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S Z É K E L Y ,  A  V Á R T Á R A !
Súlyos és gondterhes időben indítjuk útnak a Székely Ha­
tárőr Bajtársi Egyesületek új lapját, a S Z É K E L Y  HATÁRÖR-t.
Ne legyen ez az újság papír és nyomdafesték, hanem a 
Székelyföldnek és a székely népnek lélekkel teli, m essze  
hangzó lármafája, mely mint mindig a székelység súlyos 
harcaiban, most is hozzon minden székelyt a táborba egy 
zászló alá.
Soralakulataink katonái már kíoül harcolnak a Kárpátok 
peremén. Vérrel szentelt harci dicsőségük híre nap mint nap 
eljár hozzánk, kétségtelen bizonyítékául székely népünk harci 
szellemének, tudásának. Itthon azonban elvonulásukkal ürült 
a tér.
A székely havasok túlsó oldalán morajlik a harc♦
A keleti gránic új vártára vár!
Ezt félti, ezt várja, ebben bízik és ettől remél minden 
székely anya és gyermek. A vártán álló férfi-szívek bátor­
sága, fegyvereik ereje az, mellyel él a székely nemzet, vagy 
elbukik.
Székely határőr, így álljad a vártát!
A székely becsület m ég sohasem csalatkoztatta m eg a 
benne bízókat. Tudom és hiszem , hogy ez most sem lesz 
másként. így tudja ezt minden székely és így várja ezt a 
magyar nem zet!
Legyen e lap lelki m egszervezője a nagy székely kalá­
kának, melyben feloldódik minden széthúzás, minden kis vagy 
nagy egyéni érdek. Eggyé forrunk mindannyian, kik őseink 
ezeréves jogán bírjuk a főidet. Végnélküli harcainkban együtt 
üéreztünk, munkánkban együtt verejtékeztünk érte. E z  a ka­
láka ne csak ételt adjon a dolgozóknak, hanem erőt is a har­
colónak, bizodalmát a váróknak, támogatást a reászorulók- 
nak. Ne süthessen nap olyan székely palotába vagy havasi 
kunyhóba, hol ne találná ott e kiapadhatatlan tüzet.
Ezt végezzétek!
Nemes dálnoki Veress Lajos altbgy. 
a kolozsvári hadtest parancsnoka.
f f t t t  a k á c u n k  ?
Magyarországért! Ezzel a jelszóval bon* 
foíía ki zászlóját az a mozgalom, amely már 
a keleti végek székely népének százezreit ál* 
lííja a ránk váró súlyos, de nagyszerű fel* 
adatok, a jövőépítés sokrétű munkájába.
A z eszme s a cél nem új. A  törekvések, 
melyeket a most táborba hívott és a nem* 
zet szolgálatára felsorakozott tömegek magú* 
kénak vallanak, a székely múlt minden nem* 
zedéke legjobbjait is munkára serkentette. 
A  nemzeti lét sorsdöntő, útkereső napjaiban 
újra és újra elhangzott a figyelmeztetés: egy* 
ség hitben, akaratban, cselekvésben! S  ha 
a történelem sötét viharaiban egy-egy villám 
fényénél a botorkáló nemzet rá is talált az 
egyetlen útra, ha felismerte is az egység, a 
fentartás nélküli egymás»szolgálás és lámo* 
gatás szükségszerűségét, a vihar elültével 
már megfeledkezett mindarról, aminek a sors* 
tói, de a saját ereiéből és akarásával kierő* 
szakait jobb fordulatot köszönhette.
, így feledtük el Muhit, Mohácsot, a sebe* 
két és az elhullatott vért, megfeledkeztünk az 
önmagunkraialálás hittel teli napjairól s csak 
nemrégen is a legjobb utón voltunk ahhoz, 
hogy örökre hátat fordítsunk a tilalomfák* 
nak, miket 1919. véres emléke állított a 
nemzeti élet mesgyéire.
I Iagytuk, hogy az idegen érdekek szeny* 
nyes kezű ügynökei, az elbitangolt magya* 
rok, az elvetélt eszmék sötétlelkű partizánjai 
a viiágzsidóság s a nemzeti egység ékverői 
a nemzetköziség többi felbérelt utonállóival 
ismét ott folytassák aljas bomlasztó munka* 
jukat, ahol elhagyták. — A  történelmi múlt 
tanúsága szerint sokszor és hamar felejtünk, 
hogy aztán végzetszerű ismétlődéssel újabb, 
ránkszakadó megpróbáltatások rázzák fel a 
magyar lélekben az daléit nemzeti öntu* 
dafot.
A  nemzeti öntudat hanyatlásának és a 
végső romlás előtti döbbenetben fogant hősi 
erőfeszítésnek egymást váltogató periódti* 
sai már*már új szemléletet teremtettek a 
magyar 'történelemben, amelyet így fogai* 
mázott mondattá a költői felismerés : „Ne* 
künk M ohács k e ll!“
D e a nemzet egységének: a közös hit* 
b :n  és akaratbm fogant cselekvésnek, ál­
dozatnak és ellenállókészségnek sokszor ía* 
pasztáit kétségbeejtő tékozlásában a jövő 
sorsunk fölött töprengésben felmerül a bor* 
zalmas súlyú kérdés V ájjon tudnak*c 
majd ezután is új, acélzoíí akaratot önteni 
az elhanyagolt nemzeti leiekbe az új éleb­
hez az új mohácsok új szenvedései I V a j* 
jón meddig kell fizetnünk a múlt févely* 
géseiért ? V ájjon örök sorsunk*e, hogy ke* 
gyctlen, véres bírságot fizessünk a törté* 
»elemnek a rettentő mulasztásokért, vag$’
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p«<iig egyszer végkép kimerül minden erő, 
minden hit és minden akarat? . . .
Egy uj, egészséges nemzeíszervezeire van 
szükség. Olyanra, amely nem engedi szét' 
forgácsolódni és szétforgácsolni a nemzet 
erőit, de amely nem engedi elsikkadni és 
elsikkasztani sem többé annak létjogait; 
amely őre, gondozója és ápolója a nemzet 
hitének és akaratának és irányitója cselek' 
vesének. A z új, a keresztényi erkölcs m eg' 
dőníhetetlen pillérein épüli nemzeti szó' 
«iálisía munkaállamnak éltető eleme z a 
aemzelszervezet, amely gondoskodik arról, 
hogy az, aki a nemzeti jövő épületének v e ' 
rejtekező tégla* és malterhordója volt, aki 
vérthullató, áldozatot hozó harcosa és mun'
kása volt ennek az új európai hivatást és 
rendet tükröző magyar életnek, megkapja 
bérét. „Mert méltó a munkás az ő bé* 
réce" . . .
A  most szövetségbe tömörült székely 
bajtársi egyesületek a Székelyföldön ennek 
a nemzetszervezetnek szerepét akarják be* 
tölteni.
Készen állunk a munkára, amely most 
és a jövőben a székelységre vár a ma­
gyarság szolgálatában. 1944. márciusa új 
fejezetet nyitott a nemzet életében és a2 új 
fejezet megírásához a határőregyesületekbe 
egységesen felsorakozott százezrek a szé' 
kely nép hagyományaihoz, ősi erényeihez 
és áldozatosságához híven egész szívvel és
egész lélekkel egyetlen akaratként ajánlják 
fel dolgos kezüknek munkáját.
A  S Z É K E L Y  H A T A R Ö R  ennek az 
egységnek, hitnek, akaratnak és áldozatos 
szellemnek ápolója lesz. Itt állunk végre 
olvásóink előd, hogy a legkisebb székely 
faluba, a legkisebb székely gazdához is eí* 
vigyük az új idők új szellemét; tanítsunk, 
bátorítsunk, segítsünk. A z új magyar élei 
meg nem alkuvó harcosai vagyunk, akik a 
Székelyföld szociális, gazdasági és kultu­





, f o i  t & iU i t t t U n  U i ü d  g y ő z e lm e t "
A  Székely, tiaíácái íy y u ü fo te k  Szövetségének alakúid ü lése . A z  etd élyi Uadtut 
pa-ian-c-snaka- is- képviseltette m agát a m egalaku lásná l — A  szövetség, tísztíkaia
A Székelyföld magyar népének 
hitievése volt a nemzeti egység meg­
alkotásának szükségessége és a nem­
zeti erőknek a háborús célok érde­
kében való összefogása mellett a 
Székely H a tá rő r  E g y e s ü l e t e k  
S z ö v e t s é g é n e k  hetekkel ezelőtt le­
zajlott megalakulása. Az alakuló ülés 
a marosvásárhelyi Közművelődési Ház 
nagytermében volt, ahol nemcsak a 
székely főváros katonai és polgári 
életének hivatali előkelőségei és 
Marosvásár* ely magyarságának min­
den rétege hatalmas számban képvi­
seltette magát, hanem ott voltak a 
távoli székely községek és falvak 
bajtársi egyesületeinek képviselői is. 
Ma, amikor oly nagy szükség van a 
magyar társadalom minden tagjának 
egységes állásfoglalására a közös 
nemzeti célok gyözelemrejuttatása 
érdekében
n em  e n g e d h e tő  m e g , h o g y
fe le lő tlen  é s  e g y é n i  é r d e k e k e t ,
H a r c u n k  a  dN
—  A Hadtestparancsnok Ur nevé­
ben, magyar katonaszívem egész mele­
gével, szeretettel üdvözlöm a székely 
határőr bajtársi egyesületek Szövet- 
gégének alaknló ülését, — mon­
dotta, majd így folytatta;
A Hadtestparancsnok Ur mélyen 
sajnálja, hogy szolgálati okokból el 
kellett távoznia és ezen a különös- 
kepen szívügyét képező, nagy székely 
megmozduláson nem jelenhetett meg. 
Legyen mindenki meggyőződve arról, 
hogy ennek a nagy székely szerve­
zetnek az erörekapása és megerősö­
dése érdekében a Hadtestparancsnok 
Ur mindent meg fog tenni, mert 
tudatában van annak, hogy a Székely 
föld oly mértékben fog tudni ellent- 
állni a történelmi idők viharának, 
amilyen mértékben mi a székely 
népet lelkileg, fizikailag és anyagilag 
itt előkészítjük.
Ez a történelmi feladat azoknak a
rá t e r m e t t s é g  é s  e lh iv a to ttsá g  
n é lk ü l  é r v é n y e s ü l é s t  k e re s ő  
t e h e t s é g t e le n e k  re n d b o n tá s t  
v é g e z z e n e k  a m a g y a r s á g  s o ra ­
iban.
Ezt a meggyőződés nélküli, a kö­
zösségre kártékony örök ellenzéket, 
amely csak a saját érdekein és cél­
jain át látja a magyar életet, 
elsöpri a megvilágosodott lelkű, öntu­
datra ébredt nemzeti közvélemény. 
Az  egység ma mindennél fontosabb 
és ennek a felismerésnek jegyében 
történt a Székely Határőr Egyesüle­
tek Szövetségének megalakulása is.
Az alakuló ülésen jelen volt n e m e s  
dá ln o k i Y e r e s s  L a jo s  altábornagy 
az erdélyi hadtest vezénylő tábornoka 
képviseletében F ó n a g y  J á n o s  vk. 
ezredes. Az ülésen vitéz a lső to rja i  
K ozm a Istv á n  vezérőrnagy e’nökölt. 
A magyar nemzeti imádság után F ó ­
n a g y  J á n o s  vk. ezredes az erdélyi 
hadtestparancsnok nevében mondott 
üdvözlő beszédet.
í tés  előtt áll
vállain nyugszik, azoknak az akara 
tától, tudásától és székely szívétől 
függ, akik jelenleg ebben a teremben 
vannak.
Ez a közgyűlés olyan időben 
jött most össze, amikor a magyar 
nemzet élet halál harcát vívja, E  
harc a döntés csúcspontja előtt 
ált és az orosz puszták éles leve- 
göjét a vőrös hoidák már ide­
hozták a Kárpátok közelébe. 
Minden megoldandó kis és nagy
A l e g t i s z t á b b  m  
g r á n íts z ik iá já n
A teremben összeült hatalmas tö­
meg lelkesen ünnepelte a hadtestpa­
rancsnok képviselőjét, majd agyülés 
elnöke vitéz K o zm a  Istv á n  v ez é rő rs  
n a g y  mondott megnyitó beszédet, 
i Bevezetőjében üdvözölte a hadtest- 
• parancsnok képviselőjét, az egyházak,
kérdésnek ez a lényegi alapja !
A magyar nemzet történelmének 
élet-halál harcaiban asúlyos vál­
ságon mindig át tudta verekedni 
magát akkor, mikor eggyéíorrott 
és elbukott akkor, amikor az 
„alvezérek“ külön útakon akarták 
a nemzetet megmenteni.
Ezt a lelki és fizikai erőt kiter­
melő és biztosító egységet a székely 
határőr egyesületek képezik. A szé­
kegységnek a múltban is mindig leg­
alább háromszoros emberi erővel 
kellett megküzdenie.
A Hadtestparancsnok Ur nevében 
felkérem a közgj ülésnek ittlóvö min­
den egyes tagját, hogy ennek a 
gondolatnak legyenek hirdetői a 
Székelyföld mindenegyes városában 
és falujában, minden kis hegyi 
kunyhójában.
A székely határőr bajtársi egyesü­
letek és azok szövetsége munkája 
nyomán váljék a Székelyföld egyet­
len bajtársi közösséggé, egyetlen óriási 
székely kalákává, mel/ben egymás 
iránt csak a bajtársi együttérzés, 
támogatás és szeretet honol, kifelé 
pedig a legvadabb elszántság a 
végsőkig való kitartás és harcos 
akarat ellenségeinkkel szemben, mert 
e föld Csaba vezér óta magyar 
székely volt é l  az is lesz mindad­
dig, amig székely ól ezen a földda­
rabon !
Nincs Magyarországnak még egy 
része, amelyre oly mértékben vonat­
kozna Vörösmarty jóslata :
„Á ld jo n  v a g y  v e r je n  so rs  keze, 
itt é ln e d  é s  h a ln o d  k e ll  /“
g y á r  n e m z e t i  politika
a katonai és polgári hatóságok veze­
tőit, a határőr egyesületek küldött­
ségeit és mindazokat, akik a közös 
ügy iránt tanúsított érdeklődésből,de 
a kö’elességteljesítés tudatával itt 
megjelentek, majd igy folytatta:
— Uj és korszerű vérszerződégr«
1944. június hó 8ZÉKFLY HATÁRŐR 3. oldal
jöttünk össze annak a hagyomány­
nak a szellemében, amely a székely- 
séget a fegyver és a szellem átfogó 
erejével a magyar haza keleti védő­
bástyájának hivatásszerű és örök 
védelmezőjévé avatta.
Ez a terület a háborus események 
sodrába került. Közben a magyarság 
belső összetartását kell megszilár­
dítani ebben az országban is olyan 
időpontban midőn a háború minden­
kitől a legnagyobb erőfeszítést köve­
teli.
Ebben a helyzetben a helytállást 
C3ak az ember es anyag utánpótlá­
sának zavartalan folytonossága és a 
belső erőknek maradéktalan össze­
fogása biztosítja,
De jönnek a kétkedők kérdései ; 
mire való ismét agy új szervezet. 
Van, aki a helyzet félreismerése 
alapján politikumot keres ebben az 
új szervezetben és azért idegenül áll 
előtte. Nem is tudja elképzelni, hogy 
Magyarországon letiet tömegeket át­
fogó megmozdulás politikai színezet 
nélkül. Pedig a székely határőr gon- 
f dolathátterébén semmiféle pártpolitika 
nincsen, annak csak a fundamentuma 
a legtisztább magyar nemzeti politika 
gránitsziklája.
A székely ember jól tudja, hogy 
hogy mit jelent, ha valakinek 5 hold 
földje 5 falú határában fekszik par­
cellákban. Mennyivel könnyebb, ha 
ez vi 5 hold egyetlen tagban van 
Félannyi fáradtság, félannyi munka. 
De azt is tudja, hogy mit jelent a 
kölcsönös segélynyújtás, a kaláka- 
rendszer.
Ebben a gondolatban mutatkozik 
meg az erők összefogásának mély 
értelme
Harc a  nem zetk öziség  
és a sze  b a d k ő m ü v e sse j  
ellen
— Kétéves munka van ebben a 
szervezésben, bizonyítékául annak, 
hogy sok akadályt kellett elháríta­
nunk. Pedig ennek az egyesületnek 
célkitűzései a legnemesebbek és lég- 
magyarabbak.
— Melyik hazáját szerető magyar 
ember ne tenné magáévá azt a köte­
lességet, hogy ezt a rögöt a saját 
ólete árán is megvédeni kész ?
Ki ne ápolná ma szívesen őseink 
katonai erényeit, amikor nem is olyan 
messze tőlünk dörögnek az ágyuk és 
hull-a magyar honvéd drága vére. 
Melyik egészséges testű és lelkű 
magyart nem fog meg a gondolat, 
hogy testi ügyességét, fizikai ellen­
álld erejét fokozza és fentartsa és 
ezt másoknak is lehetővé tegye.
Melyik magyar embernek nem fáj 
I a felszántás nélkül maradó föld, az 
1 elnémult műhely, a felhagyott üzlet ? 
Ki helyeselné a harcoló katona 
nincstelenségét és a lebzselöknek 
szemérmetlen jólétét ? Ki ne vágyna 
egy kiegyensúlyozottabb szociális tár­
sadalmi rend, egy igazi krisztusi, 
hittel felépített Magyar«rszág után ?
lvi ne ismerte volna fel azt a mételyt, 
amit a nemzetköziség sajtón, a rádió 
hullámain köaónk szállított, hogy gaz­
dasági életünket mesterségesen táp­
lált ardrágitással, a magyar ember 
üzleti rátermettsége hiányának hírve­
résével, a szabadkömves páholyok 
álhumanizmusának gyilkos erejével 
elpusztítsa és önző érdekeinek szol­
gálatába állítsa. Ez a szellemet nem 
mindenki vette észre idejében és 
voltak, akik ha látták is, nem har­
coltak ellene, mert a maffiának kiszol­
gáltatott eszközeiként szegődtek el.
A székely határőr egyesületek kitű­
zött céljai nemzetvédelmi, sport, 
egészségügyi, gazdasági és kulturális 
téren mozognak. Olyan sokoldalú, 
aogy ezeket a vidéken szétszórtan 
működő határőr egyesületek nem 
tudták megoldani, Felettük egy átfo-
Ö s i  m a g y a r
—  Az első világháború példája 
megmutatta, hogy mit jelent a belső 
frontnak, a nemzet belső ellen­
álló erejének összeomlása. Min­
den érvényesük akkor csak az nem, 
ami a honfoglalás óta összetartott 
bennünket: az igazi ősi magyar lelki­
ség.
Nehéz percekben a magyarok Istene 
mindig megmutatta a követendő utat 
a nemzetnek. Mind g adott nekünk 
kiemelkedő vezert. Ez történt 1919- 
ben is, amikor a Kormányzó Urunk 
bölcs előrelátással megmutatta az 
utat, melyről napjainkban, 1944 ben 
sem engedett letérni.
A székely nép a pártoskodásnak, 
az erők szótforgacsolásának, az osz­
tályharcnak veszedelmét, mint az 
építőmunka legnagyobb akadályát min­
dig felismerte. Az ősöktől örökölt 
elhivatottság tudata egyik nap a 
Kárpátok gerincére, másik nap az 
eke szarva mellé rendelte őseinket.
A székely határőr bajtársi szervez­
kedést nem felülről parancsolták a 
székelységre, azt a székely nép önma­
gából termelte ki és viszi tovább, 
mint égő szövétneket a jövő sötété 
ségében, hogy annak fényénél lásson 
és oknljon minden magyar, aki a 
Kárpátok medencéjében újabb ezer 
évet remél.
Történelem alkotó ez a felisme­
rés, mert a székelység helyi érde­
kein túl az egyetemes nemzet iránti 
felelősségérzetet kelti fel. Finnek 
tudatát ápolja az egymásrautaltság 
elismerésével, amely a társadalmi 
rétegeződés, pártpolitikai állás, feleke­
zeti hovátartozandóeágon felülemel­
kedve magyar és csak kizárólag ma­
gyart lát mindenkiben'
Ebben a harmonikus munkában 
a belső front megerősítése céljából 
mindenkinek részt kell vállalnia, akit 
a magyar vér és a közös származás 
összekovácsolt és akit a magyar 
levegő magyarrá formált át.
A székely határőr egyesületek 
munkájában mindenkinek helyet biz- 
| tositunk, aki velünk együtt dolgozni
gó és egységesen irányitó szervnek 
kell működnie.
Ez az irányitó szerep vár a szé­
kely határőr egyesületek szövetsé*
gére.
A szövetség azonban csak akkor 
tud eredményes munkát kifejteni, ha 
a jövőben nem járják az eddigi egye- 
süietek tartalom nélküli életét.
Erre már nincs több lehetőség, 
mert a közösségi munkában való 
részvételt a bajtá ei kötelosségvál- 
lalás gondolata parancsolom] Írja elő. 
Éreznie kell az egyesületek minden 
egyes tagjának, hogy ennek az átfogó 
egyesületnek alapgondolata a legtisz­
tább és legmagyarabb : megtartani 
magyarnak azt, ami ezer év óta 
fajban, vérben földben, életben ma­
gyar volt és aminek örökre magyar­
nak kell maradnia.
l e l k i s é g e t  !
akar. Ugyanígy minden meglévő egye­
sületnek és társadalmi szervezkedés­
nek, moly célkitűzéseit velünk közös­
nek találja, de ugyanakkor heljtele- 
nitünk minden olyan szervezkedési 
akciót, amely erőket megosztaná és 
a székely sziklákat tovább porlasztaná. 
A szövetség az egész Székelyföldnek 
nemzetvédelmi, egységes irányítását 
olyan irányban biztosítja, amely a 
nemzeti eszményeknek és a székely- 
sóg hivatásának legcélszerűbben meg­
felel.
A sz é k e ly sé g  uj feladatai
— A székelységnek Isten rendel­
tetése lolytán nemcsak a létért foly­
tatandó harc, küzdelem és a keleti 
bástyák védelme a feladata, hanem 
annak megvalósítása is, hogy e föld 
gazdag természeti kincseit feltárja, 
ipari gazdasági lehetőséggel pótolja 
a termőföld hiányait és ezáltal olyan 
közösségi jólétet formáljon ki, amely 
mindenkor magáévá teszi a nyugati, 
egészséges áramlatokat, azonban át­
szűri azokat fenyves erdőink ózón- 
dús tiszta levegőjén és megfűszerezi 
saját gondolatainkkal.
A velünk egyiittélö és együtt mű­
ködő nemzetiségeinkkel tovább akat 
runk menetelni, de hódítási, vagy 
elnyomó szándékkal más nép úgy 
merészelje erre a földre rátenni 
lábát, hogy még él Csaba népe, amely 
kész életét bármely pillanatban felál­
dozni ősei jussáért-
Ezt a földet, mely a székelység 
nem vitatható élettere, az ősi hon­
foglalás jogán nemcsak örökre kell 
tartanunk, hanem erkölcsi, szellemi, 
gazdasági és nemzetvédelmi téren 
korszerűen meg kell erősítsük és 
időtállóvá tegyük,
II I így dolgozunk, akkor egy új 
világ hajnala hasad ránk, egy új 
világé, mely a történelemnek kohó­
jában most van kialakulóban és 
amelynek mi is épitö munkásai 
akarunk lenni.
Ebben az új világban csak annak 
| lesz helye, aki azt becsületes
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munkával megérdemli. Annak lesz 
helye, aki egyéni és magán érdekeit 
a közösségi érdekek alá kész he. 
iyezni. De örökre el kell tünniök az 
ingyenélőknek, a konclesöknek, a 
méregkeverőknek és azoknak, akik a 
magyarság életét, haíálharcát még 
most is előkelő hűvös tartózkodással, 
a társalkodó szobák kényelmes fotel* 
jsiböl, elpetyhüdt testtel és eltompult 
aggyal figyelik.
É s  a n n a k  lesz  m é g  h e ly e  
eb b en  az ú j v ilá g b a n , a k i  
le g d r á g á b b  k in c s é t , sa já t  
é le t é t  dobta be a h a rc b a  
é s  te tte  k o c k á r a  a g y  őze-  
le m  é r d e k é b e n .
Ebben a győzelemben minden ma" 
gyárnak rendületlenül hinnie kell. 
Megalkuvás csak a gyözclgm és az
A t is z t i k a r  m
A teremben összegyűlt lelkes tömeg 
perceken át zugó tapssal és éljen* 
zéssel fejezte ki helyeslését az ülés 
elnökének szavai iránt, majd egyhangú 
határozattal a következő személyeket 
választotta a szövetség tisztikarába :
A TISZTIKAR NÉVSORA
Szövetségi parancsnok : dr. P ál 
G ábor  orsz. mozg. kormánybiztos, 
ügyvezető parancsnok T a b a y  J ó z s e f  
ezds., szövetségi segédtiszt vitéz 
L á sz ló  Á rp á d  tanügyi főtanácsos.
Szövetségi alparancsnokok : Maros­
torda megye : dr. M á rk  E n d r e  
ügyvéd. Udvarhely vm . Haász Rezső 
tanár. Csík vm : vitéz A d o rjá n i  
I m r e  gazdálkodó. Háromszék vm : 
dr. K e le m e n  Z oltán.
Női szakosztály parancsnok : özv. 
dr. G y á r iá s  F é l n é .  « Lövész sz. o. ; 
vitéz F e r e n c z y  M á rto n  ezds. —  
Sport sz. o. dr. B o g d á n  Istv á n  
ügyvéd, —  Társadalmi sz. o. dr, 
R ózsa  J ó z s e f  tankerületi főigazgató.
Fegyelmi bizottság elnöke : —  
Számvizsgáló bizottság elnöke Szántó 
J ó z s e f  bankigazgató.
Tanácstagok : Marostorda vm : dr. 
F e k e t e  G y u la  ügyvéd. —  Udvar­
hely vm . vitéz dr* E l e k e s  D om o  
k o s  ügyvéd. — Csík vm : vitéz dr. 
F e r e n c z y  B a lá zs  járásbiró. — Há­
romszék vm . vitéz K o v á cs S á n d o r. 
továbbá; v. G á sp á r F e r e n c  Keres­
kedők Egyesületének elnöke, D á v id  
J á n o s  gyógyszerész, dr. V a r g h a  
Z s ig m o n d  0T 1 főorvos, H a rm a th  
S á n d o r  kereskedő, Bene Já n o s  
cukorgyári munkás, vitéz K eresztes  
G y u la  szobafestő. Póttagok dr. 
B a r a b á s s j  A lb e rt  ügyvéd, F a z a k a s  
J á n o s  gazdálkodó, Kádár István  
asztalos.
Elnökségi tiszteleti tagok : nemes 
tlálnoki V e r e s s  L a jo s  altábornagy, 
v. H o rv á th  F e r e n c  vörgy., v. Koznia 
Istv á n  vörgy., J a r o s s  B é la  pápai 
prelátus apátplebános, H a lm á g y i  
J á n o s  unitárius esperes, F a r k a s  
J e n ő  ref, esperes, F ó n a g y  Já n o s  
vk; ezds. Kasás Andor vk. alezredes.
elpusztulás között van. Mi töretlen 
hittel akarjuk ezt a győzelmet. Hogy 
azonban ezt valóra váltsuk, ehez 
minden magyar becsületes és testvéri 
összefogása szükséges. Ennek a cél­
nak szolgálatába állitia magát a mai 
naptól a Székely Határőr Egyesüle­
tek Szövetsége.
Biztosak lehetünk benne, hogy ha 
a székelységnek ez a magakitermelte 
szervezkedése azzal a kitartással és 
lelkesedéssel teljesíti majd köteles­
ségét, mint amilyennel önmagát életre 
hívta, a székely városokban és fal­
vakban, a tanyákban és pásztor- 
konyhókban egyaránt szebben fog 
ragyogni a nap és Csaba királyfinak 
sokat szenvedett népe boldog meg­
elégedésben él újabb ezer évet ezen 
az ősi vértől és verejtéktől meg­
szentelt drága székely földön.
eg v á la s z tá s a
Elnökségi rendes tag o k : Maros­
torda vm : dr. Joős A n d o r  főispán, 
Udvarhely vm : G álffy D ezső  főispán, 
Csík vm ; vitéz Gaaí y  E r n ő  főispán, 
Háromszék vm ; Szent-Iványi G ábor 
főispán.
Nöiszakosztályi elnökségi rendes 
ta g : Görög- A rp á d n é .
A választások után vitéz K ozm a  
Istv á n  vezérőrnagy a megalakult 
szövetség vezetését átadta dr. P á l 
G ábor  szövetségi parancsnoknak, 
majd ünnepélyes fogadalomtétel kő- 
vetkezett, melynek során a megvá­
lasztott vezetőség a szövetség alap­
szabályai szerinti és a nemzet érdeké­
ben való munkásságra esküdött fel.
Ezután F á i Gábor dr. mondott ünnepi 
beszédet. Vázolta a szövetség meg­
alakulásának célját és fontosságát. 
Rámutatott arra a hatalmas erőre, 
amelyet a székelyföld magyarsága az 
egység megőrzésével a közös munká­
ban és áldozathozatalban az örök 
magyar célok elerése és a jelenlegi 
sülj ős időkben ránk váró feladatok 
betöltésével képviselhet. Történelmi 
visszapillantást vetett a szókelyeóg 
múlt küzdelmeire, felidézve a kisebb­
ségi idők elnemzetielenilő törekvéseit.
A közelmúlt megmutatta, hogy 
a székelységnek egyetlen ember* 
ként kell áilani a keleti vége* 
ken, teljesítve az Istentől rámért 
küldetést. Ez a hivatástudat 
kell, hogy eltöltse a székely em 
bér szívét és lelkét s ha a sors­
döntő napokban úgy eggyé ko- 
váesolódunk érzésben, akaratban 
és céltudatos cselekvésben, mint 
a megszállás nehéz éveiben, a 
magyar végek bástyáit a nemzet­
rontás pusztító áradata ki nem 
kezdheti.
Figyelmeztetett I9 l9  tanulságaira 
és felhívta a székelységet, hogy a 
boldogabb magyar élet kiharcolásáért 
G ábor Á ro n  hitével, lángoló fana­
tizmusával, a köréje felsorakozott 
férfiak, nők és gyermekek áldozat' 
készségével, munkavállalásával telje« 
sitse kötelességét itt az ország hatá­
rain belül és a Kárpátok sziklavá­
rain.
Lelkesítő és hazafias szellemű be« 
szódét az alakuló ülésen részt vettek 
hosszas tetszésnyilvánítása és éljen­
zése fogadta, majd T a b a y  József 
ezredes ügyvezető parancsnok & 
szövetség feladatait és működési 
szabályzatát ismertette. A résztvevők 
egyhangú határozattal fogadták el 
a működési szabályzatot. Ezután a 
költségvetés ismertetésére és annak 
elfogadására került a sor, a szövet» 
ségi parancsnok zárószavai után pedig 
a Szózat csendült fel a Közművelő­
dési Ház hatalmas, ünnepi díszt Öl. 
tött termében és ezzel a Székely 
Határőr Egyesületek Szövetségének 
alakuló gyűlése végétért.
A megalakult szövetség azonnal 
hozzálátott a bajtársi egyesületek 
munkájának öszefogásához és köz­
ponti irányításához. Munkája minde­
nek előtt a férfiak hadbavonálásával 
előállt munkaerőhiány pótlására és a 
rendelkezésre álló munkaerő meg­
szervezésére terjed ki. A székely 
községekben és falvaiban mindenütt 
hathatós segítséget nyújtanak a ható­
ságoknak a Székely Határőr Egyesü­
letekben megszervezett munkaerők.
A Székelyföld 506 községében és városában folyik a Székely 
Határőr Egyesületek munkája
A Székely H atáiőr E g y esü le ­
tek szervezése  tov áb b ra  is szép  
eredm énnyel folyik az egész S zé-
kelyfö .d ön. A székely nép széles  
rétégéi m indenütt n agy  lelk ese­
d éssel csa tlck o zn ak  azoknak s o ­
ráb a , akik beléptek  a S zé. Hő. 
E gyesü letek  tagjai közé, A sz e r­
vezés eddigi ered m én ye v árm e­
gyénként a  k ö v e tk e z ő :
M aro sto rd a  várm egyéb en  22 1  
k özségb en  8 5  egyesület, 6 4  
tago zat és 7 2  cso p o rt m űködik. 
Csik v árm egyéb en  66  k özségb en  
indult m eg a szé. hő. m unka. Az
egyesületek  szám a itt 45, a 
tag o zato k é  19, a csoportoké 4. 
H árom szék  várm egyében 100 
k özség  b eszerv ezése  történt meg 
4 9  egyesülettel, 2 4  tagozattal és 
2 7  cso p o rtta l. U dvarhely várme­
gye feiületén 1 1 9  beszervezett 
községünk van. Az egyesületek 
szám a 5 0 , a tagozatok é 61, a 
cso p o rto k é  p ed ig  8 .
Az egyesületi munka a beszer­
vezett községek b en  megindult és 
rövid  idő alatt is igen szép ered­
m ényeket m utatott fel.
j .
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Ctikás len'á
B eszélgeté s e g y  szo vjet tanárral
Hogyan készült a Szovjet a világ bolsevizálására — A bolsevista propaganda csődje
A szovjet falvak lakóinak nyomora
Nem régen jelent meg a Stádium 
kiadásában vitéz Csikós Jenőnek, 
az ismert katonaírónak nagy érdek-1 
lődésre számoftarfó k önyve: Túl a 
Kárpátokon. A  képekkel bőven 
illusztrált és lebilincselően érdekes 
könyv a titokzatos „m ásik“ világot, 
a bolseviznius világát mutatja be 
olvasóinak.
•Szovjeforoszországról a valóság­
ban csak a most folyó világháború 
óta alkothatott némi képet magának 
az európai ember, mert mindazok, 
akik az újabb világégést m eg­
előző években a Szovjet beleegye­
zésével jutottak el a „vörös paradi­
csomba",
csak ünnepélyes fogadtatást, jól 
megrendezett népgyüléseket, a 
charkovi amerikai negyedet, az 
istentelenek kievi székházát, 
Moszkvát, a dnyepropetrovszki 
erőmüveket és néhány, a külföl­
diek és a propagandafelvételek 
számára épült mintafalvakat 
láttak.
Gide, az ismert francia író esete 
azonban még így is bizonyság, hogy 
azokra, akik a G P U  és a szovjet 
hatóságok árgus-szem ű megbízott 
vezetőinek kalauzolása mellett is 
nyitott szemmel járták a „vörös cár“ 
birodalmát, minden addigi elv- 
barátságuk ellenére a kiábrándító 
valóság erejével hatott mindaz, 
amit az Ural hatalmas ujságváro- 
sának pazarkiáilítású propaganda* 
füzetei, a külföldnek szánt szovjet- 
kiadványok és az oroszországi rádiók 
délibábos színekben kíséreltek meg
Vitéz CSIKÓS JE N Ő :
V I R Á G O l
Harcba mentél, annyi más ezerrel,
Vitt a nótás, virágos vonat.
Jól tudtad, hogy vért kíván az útad 
S nagy csatát vívsz távol ég alatt.
Hazád hívott és küldött a tűzbe,
Az örök föld, mely majd betakar.
A sír, a domb, a hófödte ormok, 
Minden, ami szent, örök s m agyar.
Őszre fordult rég a nyár azóta,
A Don fölött sír a téli szél.
Minden más le tt! Csak te vagy a rég i! 
Harcos magyar, te még nem pihentél!
Embererdő, harckocsik csordája 
Zúdul rád, h ogy; térdre kényszerít, 
lelejtik: akit ők tagadnak, 
Wídelmedben téged az segít!
az idegen elé vetíteni. Vitéz Csikós 
Jen ő  5 0 0 0  kilométert íeíí meg ebben 
az országban még azokban az idők­
ben, amikor a bolsevista hordák 
sietve adták fel egyik helyiséget a 
másik után az előnyomuló német és 
szövetséges csapatoknak. E zek  a 
helyiségek bent, mélyen O roszor­
szágban, akkor még
frissen viselték magukon a szov­
jet uralom bélyegét,
nem lehetett tehát a megszálló „bar­
bár “-okai okolni az ezerarcú, kiáltó 
szovjetnyomorérí, hiszen a menekülő 
bolsevistáknak sokszor még arra 
sem volt idejük, hogy a helységek 
esetleg hadiszempontból fontos be­
rendezéseit szétrombolják. A  „Túl 
a Kárpátokon“
A S z o v j e t  l é g
Újra kérdést szegezek feléje:
— M ár hazulról való elindulásom 
előtt sok iskolakönyvet volt alkal­
mam látni, olyanokat, amelyeket 
innen hoztak el hozzánk. A z t mond­
hatnám : az első oldaltól az utolsóig 
mindenféle vonatkozásban sokat 
foglalkoznak a hadsereggel, annak 
felszerelésével . . .  M i ennek az 
oka ?
— M esszebbm enő célja volt és 
van ennek, a legkisebb tanulóban 
is igyekeztek felkelteni a hadsereg 
iránti érdeklődést. Emellett a katonai 
kiképzés megkönnyítése volt a cél. 
Teljesen tisztában voltak azzal, hogy 
elérkezik egyszer a nagy leszámo­
lás. E rre  készítettek elő mindenkit 
a legkisebbtől a legnagyobbig. K ivé-
* V O N A T O N
Támadások dübörögnek rátok?
Nem rettent meg 1 Inkább nő erőd. 
Fegyvereid öldöklő füzében 
Hányán lelnek örök tem etőt!
Ha te kezdesz félelmes csatába 
S föl viharzik legendás rohamod,
Az orkán is megirigyel téged 
S véresőt nyit hősi szuronyod.
Hű fegyvered mindennél erősebb. 
Vele vívod forró harcaid.
Magyar a cé l! A tűz nem olvasztja fi 
S a lelkedben: évezredes hit.
Harcbaszállhatsz az egész világgal, 
Vártád lehet: Kárpát vagy a Don, 
Hited győz majd s diadallal tértz m tg  
Mosolygósán, virágvonaton.
megdöbbentő reálítással mutatja 
azt a szellemi, erkölcsi és anyagi 
nyomort, amelyben a Szovjet 
nagy tömegei éltek.
A  könyv lapjain elvonul előttünk a 
szovjet élet minden borzalma, látjuk 
hogyan vergődik elvetéli eszméinek 
aiadalrajuffafásáérf a „vérző, ordító, 
jajgató óriás, amelynek segélykiáltá- 
sát rém  hallja meg a megtagadott 
Isten“ .
A z  alábbiakban részletet közlünk 
a könyvből. Rövid beszélgetés ez. 
E g y  középiskolai tanárral, — aki 
tanait pályáján az első évek lelkese­
dése  ̂ után nap mint nap új rádöb- 
benéssel látta a rendszer bűneit és 
hazugságait, — folyt ez a beszél­
getés, amelynek egy része itt kö­
vetkezik :
a g y o b b  b ű n e
telek csak mi öregek voltunk, akik 
még életben maradtunk.
Eleinte propagandával akarták 
keresztül vinni a világ proletár-  
jainak egyesülését.
A z  csődöt mondott. A kkor gon­
doltak egy merészet és nagyot. 
Itt van ez az irdatlan, százhetven -  
milliós kiapadhatatlan ország. T e ­
hát ennek erejével,
fegyverrel kell megcsinálni a 
világbolsevizmust. Mi az a húsz* 
harmincmilliós veszteség ennek 
a hatalmas birodalomnak ?
D e nemcsak emberíartalékuk szinte 
kiapadhatatlan, hanem anyagiakban 
is túltesznek más fiz országon. E z  
volt az oka. D e hiszen az esem é­
nyek is igazolják szavaimat.
Az urak ma nem járnának kél-  
háromezer kilómélerre a hazá-  
juktól, ha ez a feltevés nem lett 
volna igaz
s az elhagyott, hatalmas hadianyag- 
mennyiség is arról tanúskodik, amit 
most, jöltükben láttak. E lég  lenne 
m ás két hadseregnek, amit útón- 
útfélen elhagyogaffak.
— E z  igaz, — hagyjuk helyben. — 
D e most már nem szakmába 
vágó dolgot kérdeztek ön tő l, tanár 
úr. Míf fart ö n  a Szovjet legna­
gyobb bűnének?
Megáll. R ám  néz. Felém  for­
dítja tekintetét.
— K ülönös kérdés, igy még 
nem válogattam soha a M neiboe,
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pedig van neki annyi, hogy egyet- 
len rezsim sem fűd versenyre kelni 
vele. D e most látom,
n e m  is n e h é z  a fe lelet . A  le g ­
nagyobb b ű n e : az Isten  é s  a 
család e s z m é n y i fogalm ának  
m eg sem m isítése .
Ezzel ölte meg magát is. N em  
vette számításba, hogy a fegyver, 
amelyet kezében tartott, kétélű. 
M egjön mindennek a böjtje. S aj-  
nos, sokmillió ember élete megy 
veszendőbe.
A z  ucca végén visszafordulunk.
— A z t mondják és azt hirdet* 
ték, hogy a munkásnak volt a leg­
jobb dolga a Szovjetben, — ér­
deklődünk tovább.
— M indenesetre netn volt olyan  
állati, mint a földműveseké. D e az 
is reklám volt. Itt Charkovban volt 
Oroszország egyik legnagyobb trak­
tor- és tankgyára. É rdem es m eg­
nézni, bár romokban hever, mert 
még mindig van annyi maradvá­
nya, amelyből következtetni lehet 
berendezésére, szociális intézmé­
nyeire. E zt szokták a régebbi idők­
ben mutogatni a külföldi vendé­
geknek. Á m  most én kérdezek az 
uraktól valamit. — Milyen a világ 
arra, maguk felé ?
— A  mi viszonyaink — felel­
jük — és a többi európai ország 
helyzete merőben más, mint O rosz­
országé. A z  itteni helyzetet nem 
lehet, de nem is szabad összeha­
sonlítani egyik országéval sem. 
Egészen őszintén beszélek, ha azt 
mondom, hogy
én nem m e rn é k  b e le te n n i ilyen  
lakásba egy magyar fö ld m ű v est, 
amibe itt emberek m eg sz á m lá l­
hatatlan milliói éln ek . D e  n em  
is menne bele.
V agy  ha belemenne, akkor a kö­
vetkező órában már nagytakarítás, 
a következő héten pedig építés kez­
dődne. É s  ezeket nem dicsekvés* 
bői mondom, hanem azért, hogy 
a helyzetet megmagyarázzam.
— Igaza van, — sóhajtja az 
öreg. — D e a nép nem tehet róla. 
E z  jószándékú, istenfélő nép, csak 
vezetni kellene. H elyes irányba. 
Igaz, hogy az itteni nagy távolsá­
gok az országvezetésf, a faluk fel­
emelését nagyon megnehezítik, de 
következetesen, munkával lehetne 
sokmindent csinálni.
— H ogy élnek a megszállás 
alatt?
—■ M ost a legnagyobb gondunk 
a megélhetés biztosítása. Tessék  
idenézni a kabáfzsebembe. 12  da­
rab krumplit viszek haza. E z  lesz
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a kettőnk ebédje ma, meg napra­
forgómag.
É p p e n  attól a barátom tól k a p ­
tam  ezt is, aki m a g u k n á l volt 
ha d ifo goly .
Elm ondom  majd neki, hogy m a- 
A  n é p v i s e l e t
gyarokkal találkoztam és hogy mi' 
lyen sokat beszélgettünk.
— M ég egy kérdésem lenn« 
T anár úrhoz.
— T e s s é k !
t Is s z á m ű z t e k
— Valamikor, a világháború alatt 
jártam már Oroszországban. N em  
itt. Másfelé. A bban az időben sok­
kal több olyan ruhadarabot láttam, 
amely jellegzetessége volt az orosz 
embernek. Jó l  tudom, hogy most 
azt viseli mindenki, amit épen talál 
és nagy nyomorúság van. D e a 
rongyokban is fellelhetné az ember, 
ha volna ilyen.
— N in c s ! A  ruhák is szám­
űzettek.
E m lék ez tettek  a régi O roszor­
szágra, azért p e d ig  halál j á r ! 
Egységesítettek itt mindent: a ruhá­
tól kezdve az emberig. Ezért aztán 
nem volt egy emberben sem ambí­
ció. N em  lehetett különb, mint a 
másik. V agyont, vagy jobb meg­
élhetést nem szerezhetett. N em  volt 
érdemes törnie magát. H ogy meny­
nyire vigyáztak a Szovjet urai a 
nép elszigetelésére, arra jellemző, 
hogy
csa k  politikai biztosoknak é s  az  
e g é s z e n  m egbízh ató  e m b e r e k n e k  
leh eteti rádiója. A  tö b b iek n ek  
csa k  központi k a p cso lá sú  h a n g -  
szórójuk volt.
C sak M oszkva leadásait hall­
gathatták.
— S  általában : hallgatták ?
■ A  rádió hallgatása csak vi* 
rosokra vonatkozott. M ert a falut 
nem igen volt olyan ember, al 
mégcsak gondolt volna is ilyesmi« 
Hiszen látták az urak, mi a falva' 
inkban a helyzet.
Elbúcsúzunk . . . mindennél föl 
bet ért ez a kétórás beszélgeti 
olyan emberrel, aki különbségeit! 
hét a ma és a tegnap között.
A Führer mondta ti
, . . . A háborút , amelyet At& 
abban a hiszem b m  kezd ett , hogy ai 
euró pa i e g y e n s u h ró l  szóló régi ha: 
m dnyos politikáidnak folytatása 
nem zetközi z sid ó sá g  támogatta és kit 
tette elő p rop agan disztik usan , macii 
b án ezt a  háborút agitalórikusanm 
nem az an gol érdekek hasznára  
többé, hanem  a zsidó világdíMi 
g  őzelm e érdekében . .
„  . . .  A nenvetkőrf zsidó nem 
uszít erre  a h a rcra , hogy Anglia mi 
világhatalom  fen m a ra d jo n , vayyptHi 
m egtartsa világhatalm i poziclóját,- 
hanem  azért viseli, ho gy Európa Mi 
vizálódjék , m é g p e d ig  A ngliái is ii 
é r tv e . . . “
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Ponyva a Székelyíöldön
A  g y ilk o s s á g o k r ó l ,  r a b lá s r ó l ,  
c s e m p é s z e k rő l sz ó ló  p o n y v a  a n y - 
n yit s z e r e p e l t  m á r  a  k ü lö n b ö z ő  
n ap ila p o k  é s  fo ly ó ir a to k  h a s á b ­
ja in , h o g y  a z  e m b e r  a z t  h in n é , 
n in cs is  m á r  s e m m i, a m it  e l n e  
m o n d tak  v o ln a  a  S z ív e k H a r c á r ó l  
és tá r s a ir ó l .  É s  m é g is  v a n  e g y  
d o log , a m irő l ta lá n  a  k ü lö n b ö z ő  
é rd ek ek  m ia tt ,  e s e t l e g  á ls z e m é ­
rem b ő l, v a g y  é p p e n  a z é r t  n em  
írt s e n k i, m e r t
soha nem nézeü ulAna, 
Hogy ml az a safírtlor- 
mék, ami a  legthhbüzhr 
megfordul a székely em- 
her kezében.
R á n tsu k  le  t e h á t  a  s z e m é r m e s  
lep let, v a g y  a p o r r é te g e t  fú jju k  
le e z e k rő l a  t i to k z a to s  » r e m e k ­
mű vekből« s  tá r ju k  fe l  a z  ig a z i 
#$ v a ló  h e l y z e t e t !
A  S z é k e ly f ö 'd  is  a z t  m  t a t ja ,  
amit a  tö b b i  v id é k e k  v á r o s a i  é s  
fa lv a i: a z  e g y s z e r ű  e m b e r  le g ­
inkább a  k a le n d á r iu m o k a t  o l­
vassa. E z e n  a  té r e n  a z tá n  n em  
is v o lt b ö jt ,  m e r t  m é g  e g y  é v ­
vel e z e lő t t  is  a n n y ifé le  m e s e ­
mondó, c s o d á la to s ,  m in d e n tu d ó , 
k incses, s z é k e ly , tu d o m is é n m i-  
féle k a le n d á r iu m o t k a p h a to t t  a z  
#mber, h o g y
ha »sszevásórolfa mind­
ezeket az Ismeretlen, er­




egesz á b k u ltu r f ö lé n y t  é p í th e te t t  
a p a p irh a lm a  b ó l.
Kik v o lta k  a  n a p tá r a k  k ia d ó i, 
illetve » s z e r k e s z tő i«  ?
B e sz é ljü n k  n y ilta n  é s  ő s z in t é n : 
akkor, a m ik o r  a  la p s z e r k e s z té s t  
saj<ó k a m a ra i ta g s á g h o z , a  h iv a ­
tásos ú js á g ír ó k  e r k ö lc s i  s z e r v e ­
zettségéhez, s ú ly á h o z  é s  h o z z á ­
értéséhez k ö tö t té k  M a g y a r o r s z á ­
gon, se n k i s e m  g o n d o lt  a r r a ,  
hogy k ü lön  s z a b á ly o k a t  k e l le n e  
hozni a z  á r ta t la n n a k  lá ts z ó  f ő ­
városi é s  v id é k i k a le n d á r iu m ­
termés e l le n ő r z é s é r e  s  s z ín v o ­
nalának b iz to s í tá s á r a .  M é g  p e ­
dig azért n e m , m e r t  p é ld á u l
a S z é k e l y f ö l d ö n  sok 
olyan zug -  naptárkiadó 
(és természetesen „szer­
kesztő") volt, akinek ki­
adványait Illetékes He­
lyen nem mutatták l»e,
de annál jo b b a n  t e r je s z t e t t é k  a  
falvak n ép e  k ö z ö tt ,  a m irő l a  s a j ­
tóéit e l le n ő r e in e k  n e m  is  v o lt  
I sejtelme, E z e k  a  n y o m d á s z m e s ­
terek, k ö n y v k ö tő k , fü s z e r k e r e s -  
kedők, ü g y n ö k ö k , s á r g á r a  b a g ó *  
jött kezű ik ta tó s á g i  ir o d a t is z te k
n em  v e r te k  n a g y d o b o t , k ü lö n ö ­
se n  a  S a jtó k a m a r a  é s  a tö b b i  
s a jt ó e l le n ő r z ő  h a tó s á g  fe lé  n em , 
h a n e m  k in y o m a ttá k  é s  a  s u t ­
to g ó , d e  jó l b e v á lt  h ír e s z te lé s  
n y o m á n  e la d tá k  fé r c m ű v e ik e t .
V o lt  o ly a n  fa lu , a h o l tö b b , 
m in t s z á z ö tv e n  i ly e n  n a p tá r t  
a d ta k  e l  e g y e t le n  é v b e n . É s  m i 
v o lt  a  k a le n d á r iu m o k  ta r ta lm a  ? 
A  le g o s to b á b b  m ű k e d v e lő - ir o ­
m á n y o k , íz lé s te le n  a n e k d o tá k , 
k o n y h a re c e p te k .
A  k ö te t  e le jé n  d ís z e lg e t t  a  
h ír h e d t  »Százesztendős jővén-  | 
dőm on dó*. M i e z  a  k ö 'ö n  » n a p - I 
tá r ir o d a lm i m ű fa j«  ? K in r ím e k , 
h á tb o r z o n g a tó  v e r s e z e t e k  a r r ó l ,  
h o g y  m e n n y i b o r t , b ú z á t  é s  b é ­
k e s s é g e t  h o z  m a jd  a z  ú j e s z ­
te n d ő  s  m é g  m i m in d e n  jó t  k í ­
v á n  a  » k a le n d á r iu m «  s z e r z ő je .  
T e r m é s z e te s e n  s e m  o k o s  g o n ­
d o la t ,  s e m  m ű v é s z i  fo rm a  n em  
m e n t e t te  m e g  a  le s ú jtó  v é l e ­
m é n y tő l  e z e k e t  a  v e r s e k e t .  V é ­
g ü l, h o g y  v a la m i » jó s la t«  is  l e ­
g y e n  b e n n ü k , a m i e s e t l e g  b e  is 
k ö v e tk e z h e t ik  a z  é v  fo ly a m á n , 
m in d e n ik b e n  b e n n e  v o lt  p o n to ­
s a n , h o g y  h a  jú liu s b a n  n e m  e s ik  
a z  e s ő , a k k o r  s z á r a z s á g  le s z ,  
d e  h a  o k tó b e r b e n  le e s ik  a  h ó , 
a k k o r  k o ra i t é l r e  le h e t  s z á m í­
ta n i .  E z t  k ö v e t te  a z tá n  a z  a g y o n ­
h a s z n á lt  n a p tá r f e je k k e l  é k í t e t t  
n a p tá r i  rész. Ez a  c s il la g á s z o k  
d o lg a , s z e r e n c s é r e .  D e  jö t t e k  
v é g ü l a z  » e lb e s z é lé s e k n e k «  c s ú ­
fo lt  s e f ü le - s e f a r k a  h á z id o lg o z a ­
to k  L a p o s fe j M á ty á s tó l  é s  H ig - 
e sz ü  L u k r é c iá t ó l .  A h á n y  c s a ló ­
d o tt  v é n k is a s s z o n y , s z e r e lm e s  
v a r r ó lá n y , iro d a lo m b a -b o k r o s o -  
d o tt  t is z tv is e lő n ő , a z  m in d  i t t  
g y ö n g y ö z te  ki r e t t e n e t e s  » iro ­
d a lm i k in c s e it«  a  tü r e lm e s  n y o m ­
d a fe s t é k  s e g í t s é g é v e l .
V o lta k  a z u tá n  s z e r e lm e s  le v e ­
le k , v i r á g n y e lv ,  á lm o s k ö n y v  é s  
m in d e n , a m i é r t é k t e le n  é s  ro ssz . 
S lá g e r e k e t  is  t a lá l t  a z  o lv a s ó  é s  
a z  ö rö k ö s  r é g i  t r é f á k a t  D e á k  
F e r e n c  p ip á já r ó l .
C setk  é p p e n  a z  ír ó k  é s  
a r Irodalom nyoma nem 
lélszoli a kék vagy s*llr- 
kefedelű naptárakban.
S e m  n é p d a l, s e m  b a l la d a , se m  
m e s e , s e m  a  m a g y a r  író k  m a ­
g y a r  m ű v e i n e m  k a p ta k  h e ly e t ,  
m e r t  s o k k a l  h a s z n o s a b b  v o l t ,  
h o g y  h a  L a p o s fe j M á ty á s  m é g  
e g y  h ú s z a s t  is  f i z e t e t t  a  k ia d ó  
n a k ^ h a  e z  » b e le te s z i«  iro m á
n y á t  a  k ö te tb e ,  s e m h o g y  a  k i ­
a d ó  f iz e s s e n  a z  ig a z i ír ó k n a k .
A  n é p  p e d ig  s z e r e t i  a  r é g ie s  
d o lg o k a t ,  k ü lö n ö se n  a z t ,  a m it 
m e g s z o k o t t .  H a  m e g k a p ta ,  m é g ­
is  v e t t e  u g y a n a z t  a  k a le n d á r iu ­
m o t m in d e n  é v b e n , c s a k  é p p e n  
a z  ú ja b b  » é v fo ly a m o t« .  M e r t  
m á r  e lő r e  tu d ta , m ily e n  r ím e k  
le s z n e k  a  v e r s e k b e n , m ily e n  t r é ­
fá k a t  é s  t a n á c s o k a t  ta lá l  b e n n e , 
h á t  k e v é s  f e jt ö r é s t  o k o z  m a jd  
a z  e lo lv a s á s a  v a g y  a  k ö te t te l  
v a ló  m e g b a r á tk o z á s .  A z  » ig é n y ­
te le n s é g  o r g iá já t «  ü l te  m in d e n  
z u g k ia d ó  é s  m in d e n  k a le n d á r iu m  
d i le t tá n s  s z e r k e s z tő je  s  c s a k  n a ­
g y o n  k e v é s  jó t  h o z o tt  e z e n  a  
té r e n  a  m a g y a r  e g y h á z a k  l e g ­
tö b b s z ö r  c s a k  e g y h á z i  v o n a tk o ­
z á s ú , d e  le g a lá b b  n em  é r t é k t e ­
le n  n a p tá r k ia d v á n y a , v a g y  a z  
E r d é ly r é s z i  H a n g y a  n é h á n y  é v  
ó ta  m e g je le n ő  k ö te te ,  m e ly  m á r  
M óricz Zsigm ondot, E rdély i J ó ­
zsefet, N yirőt , Tamásit, Tom ­
pát, Töm örkényi k ö z ö lt  n é p i 
v e r s e k k e l  é s  b a lla d á k k a l  v e g y e ­
s e n  s k o m o ly  s z a k c ik k e k e t  a d o tt  
o r v o s o k , k ö z g a z d á k , k ö z író k  t o l ­
lá b ó l .  A  n é p  m é g is  a n n y ir a  r a ­
g a s z k o d o tt  a  p o n y v a -k a le n d á ­
r iu m o k h o z , h o g y
a Jó naptárok mellett 1» 
megszerezte * elolvasta 
a  szInvonalnéJkUlf sze­
metet.
M o s t v é g r e  a z tá n  r e n d e t  t e ­
r e m t e z e n  a  t é r e n  is  a z  ú j r e n d ­
s z e r . Vitéz Kolosváry-Borcsa 
Mihály k ia d o tt  e g y  r e n d e le te t -  
a m e ly  s z e r in t  a z  ú j n a p tá r k i ,  
a d á s o k a t  o r s z á g o s a n  m e g t i l t ja .  
R e m é l jü k , e z z e l
a* egyik legveszedelme. 
sebb, m indig  hazafias- 
kortó színben tetszelgő, 
de a  magyar öntudatot 
hamisan értelmezd, ér­
téktelen s z e m e t e  t ter­
jesztő ponyva,
a z  író k  é s  ú js á g ír ó k  n é lk ü l, jo b b  
s o r s r a  é r d e m e s  é s  e g y é b k é n t  
t i s z t e le t r e m é ltó  k ö n y v k ö tő k  é s  
n y o m d á s z o k  k ia d á s á b a n  m e g je ­
le n ő  k a le n d á r iu m o k  is  v é g le g  
e ltű n n e k . Bagoly Antal.
** *
A  S z é k e ly  H a tá r ő r  E g y e s ü le ­
te k  S z ö v e t s é g e  k é z b e v e t t e  a  n e  
m e s -p o n y v a , a z  o lc s ó  k ia d á sú , 
k o m o ly  é r té k ű , t i s z t a  Iro d a lo m  
t e r je s z t é s é t .  E r rő l la p u n k  le g k ö ­
z e le b b i  s z á m á b a n  s z á m o lu n k  b e *
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M etsző hideg S
vágtatott vég ig  az  oros z P J f f
fákon. A levegőben  m egka  v
hópetyhek szítai hullással f  
tottak a k érg esre  fagyott tota
felé , am ely  m m d /o M » « 1. vasta
godó feh é r  lakaró/a alatt teli 
derm edésben  szunnyad
Itt ott apró ku pacokat em elt
a szél já tékos kedvében  a 
hóból, 'hogy kés8bN Tszétrom bolnia- Mint f a l a i t  
ö rök k é  hullám zó v izh it, úgy
m ozgott, n y u g tafanködöt, a
láthatatlan teh er  vidék a k i­
tartó, fagyasztó  áram lástól.
]é l m egépített fed ez ék ek  ölén
honvédek pihentek- ügy  
ott békés hallgatásban a ba,- 
társiasság m eleg ítő  
lelkűkben , m intha nem is a 
harcvonal közvetlen  á rn y ék i  
han hanem  valahol a csalOKan 
m pászőtt káprázatos, deli m ese  
k ép ek  földjén : a 
lettek  volna csillagteso, 
é jszakában .
A fed ezékben  fe lsz ere lt  te- 
lefon lélző-csengSje élesen  
m eg szó la lt  A hirado-honved
m é r e  vette a ^ g a m a g V lO '  
hat és jegyezni k ezd ett  az 
f lö tte  fek v ő  papiros tömbre- 
A paran csnokság  rendef l̂ e/ / r í t 'ö  
M egparancsolta egy  felderítő  
járőr útrabocsájtásat.
N éhány p erc múlva m ár e l­
indult a három tagú já r ő r ,  hogy  
v ég igcserkéssze a ^ p e t -  Az 
önkén tes v á lla lkozókból a lak í­
tott járőr élén Kiss Pétéi tize 
des haladt. Kiss P éter szerette  
az ilyen m egbízatásokat- E g é ­
szén  fiatal em ber  Le,
katona ;igaz m agyar, ak i szí 
vesen és  minden tudása latba 
vetésével szokta  vegezm  azt, 
am ibe belekezdett. , ,
A v iharzó szél zenéje csúcs­
pontra hágott, m i/ío r  a  h á ro m  j 
honvéd a szabadba lepett. Szót 
tanul,megosztott f W / f s e '  
haladtak előre  a süppedő h a ­
von- Bizony nem volt 
m esterség  áthatolni ezen
tájon, ahol tán yérakn ik  bújtak
m eg elszórtan a főid  fagyott 
k érg e  alatt- Egy téves lépés  
vagy szerencsétlen  uele!  
elég , hogy egy  em ber ele te
b e fe jeződ jön •
Kiss Péter m egállított* em
béréit és sokáig  figyelve hall;
gatódzott, m ajd t f f 0Vf j uvtTn 
qigkutatta a vidékét. Azután 
újra elindultak. lo p a fco ítta k , 
n ézgelödtek . S ehol sem m i, am it 
jelenten i érdem es. A faluban  
sem m i sem  m ozdult . nicieg  
kém én yek  és üres fa lak  mm- 
denfelől.
Kiss P éter tizedes m egállást  
intett em berein ek  és  
povedüi belepdesett a házait 
I f z é .  Hirtelen fordult egyet
és új irányba tekl
ek k o r  a hóra m eredve m eg  
pillantotta ott egy vaskos cipó - 
o n  bem élyed t nyomát.
A fe lfed ez és  lázbahozta a 
tizedest. B árki M r t /r r e  j n e g  
itt k e ll lennie a faluban . A 
nyom m ég  egeszeri friss. K iss 
Péter fe legyen esedett es Ke
ményen megmarkolta puskáját.
A köd  egyre surusodo
csak lép ésekre  lehetett tárni 
az  eresz k ed ő  párafüggonyon  
keresztü l- A honvéd átm ent a 
néptelen falun- Óvatos k e r e ­
séssel kutatta em berei. Terv 
szerűen vizsgálta a j
F gvnyom orúságos ablakon  
bekém lelve, m ajdnem  ,
k ez éb ő l a feg y v ert ^ g l e p e t e -  , 
seben- Valami gyenge  m e c s e s  
Tol m egvilágított h elységbe  
látott Vagy húszán szorongtak  
a szű k helyen  elvadult kulseju  
gyilkostekintetu  e m fie r e f t .A l jjid
egy ik  kezében  puska. A húsz 
p u s k a  lövésre készen  az aito 
fe ié  irányúit■ Húsz golyo csi­
nál abból szitát, aki az  alton  
be tatái lépni.
Kiss P éter zajtalanul húzó­
dott vissza az  ablaktól és  sie 
tett em bereihez- Pont id e jéb e i-  
M ögötte élesen  dorrent egy  
feg y v er  és a golyo m etszőén  
süvített el a fü le m ellett.
—  A fe n y ő k h ö z ! adta ki
a gyors len d elkezést em berei-  
j „eh  és loholt velük az  erdő
felé . F u t ó  a lak ja ika t ham ar el-
\ nyelte a köd. Az erdő első
alatt e lh e ly ezked tek  es várták  
1 a bolsevistákat. Az orosz  p e j 
\ dig jött, e lő ször  csak egy  lö­
vés hangzott el, de  a z u t í n  
m egindult a szapora tüzetes
a hon védek fe lé ■ Mintha csak  
a kód  ellenére is látták volna, 
hogy a hon védek m erre van-
n ak■ A honvédek sokáig  nem 
válaszoltak a ^ z e / e s r e .  em 
akartak  biztos célpontul szol 
nálni Az orosz pu skák egyre 
közeled tek . Már beszéd fosz  a- 
nyok, sz itkok  hangja is elju 
tott a honvédek fü leihez.
Kiss P éter vaktában  tüzelt 
és egészen  közelrő l ' h a n g z ó  
rém ült üvöltés v o ltra  afe/e/ef.
A honvédek nekim elegedtek .
Az egyik katona megszólalt:
_  Tizedes úr! —  Nincs mír
0S- "A kkor hátrább vonulunk! 
Még szólni akart, de éles utes 
érzett a m ellén •
—  Eltaláltak! — szaladt ki 
a szó a száján és faradtan ok
daUgydfordull,hogy em bereit»: .  
vegyék észre sebesu leset es\  
ren d e lk eze tt :  /
—  Én itt m aradok, ae ti, f 
ketten  siessetek  vissza a fed ;
zékbe.Tegyetek 6
hozzatok lőszert.
A k é t  honved hátrafelé  ku I  
szolt és Kiss P éter egyedül 
maradt. Sapkája leesett felém  
és hom lokát jóleső, de gyilkos* 
hideggel vette koru l a fagv: 
T esteégn ikezdett, m intem esú  
parázs Látása elboru lt egész®
A lövöldözés m egszűnt Eg 
ideig m ég  orosz csizmák tor 
tető zaja hangzott jobbra-baln 
I de ez is elnémult.
Kiss Péter feküdt tovább hí 
b o r iit ,Ll.sebének  
\ végsőkig fokozódott. Zokogni 
I tudott volna, de csak gyem 
suttogás préselődött át össze 
szoruló fogai között.
_ _  Én édes Istenem! Mier 
kell nekem ennyit szenvednem 
Miért nem segítsz meg engem 
Uram ?
A ködfüggöny ekkor 
lágosodott Kiss Péter 
Fénye olyan lett mint a Nap? 
A naav ragyogásban egy síi 
f i d a fa l  lé le t t  Kiss m *  
A honvéd üveges, lázas 
m ek k e l nézett fel reá. 
látta ő  m ár ez t az  arco/J j  
lőfaluja templomának ó i m  
jutott eszébe. Áhítatos csé 
hozás szállta meg fájó ®  
_ _  U ram ! Istenem! Krím
s o m ! n ,x .
A dicsfényes arc Petet«
h a jo lt :  .
-  Enyhülj meg Pété
m ondotta nyájasan  s a ki 
sebére tette kezét.
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Kiss P éter pan aszosan  sóhaj­
tott:
—  Oh Is ten em ! Miért e  ten­
gernyi kín ? Miért ez  az  eg ész  
küzdelem  ?
É rettem  P éter!  Érettem  
és a k eresz tem ér t!  H elyettem  
vagy m ost itt, hogy  öldöklő  
k ez ek  k i ne irthassák a jó s á ­
got és  szeretetet. Az én k a to ­
nám vagy! A te s eb ed  az  én 
hatodik seb em . A hazádat vé-
ded  és  vele a családodat, a 
családban m eg v éd sz j  engem , 
az  Isten t!
— Oh, én édes Is ten em ! — 
m ondotta Kiss P éter és  m ár  
nem  érez te  seb én ek  fájdalm át. 
Végtelen m egnyugvás és  b éke  
kö ltözött le ikébe. Lehunyta ég ő  
szem eit. M esszi m agasságból a 
m egújuló sz é l csodálatos szelid  
zen én ek  lágy ütem eit hozta  
fe lé .
P elszakadt a k ö d  és  hó k éz  
dett ism ét szállingózni. Kiss 
P éter m ozdulatlanságba m é- 
lyedt türelem m el fekü d t a téli 
éjszakában . F élig  m ár beborí­
totta a hó m ire rátaláltak.
E re jén ek  v ég ső  m aradékát  
szedte össze, m ikor egy tiszt 
kérdően  hajolt fö lé je  és  je len ­
tette : K iss P éter  m agyar hon­
véd tizedes... a jó Isten k a to ­
nája.
Néhány szó a „Kolhozáról
A  szovfeífalvak népének élete a kolhoz^munkától Szibériáig - H o g y a n  
láifa a kommunista mezőgazdasági rendszert az orosz föld m u n k á s a
A m a g y a r  fa lv ak  k ö z ö n sé g é t  
az orosz  k om m u n izm u ssal k a p ­
cso latb an  legjob b an  a  «k olh o ­
zok«, a  k om m u n ista  m e z ő g a z ­
d aság i ren d szer érd ek li. E rrő l  
mondunk n éh án y  szó t az a lá b ­
biakban.
N ev e  a cím n ek  orosz  rö v id í­
téséből adódik  (fo rd ításb an : »K ö ­
zös g a z d a s á g « ) .
A  rég i k isgazd a-b irto k ok b ól  
5 0 0 — 5 0 0 0  hold terjed elem b en
A k o lh o z -a la k í tá s
M indenek e lő tt  azzal a  k é r­
déssel is é rd e m e s foglalk ozn i, 
hogy h og yan  is a lak u ltak  m eg  
ezek a közös g a z d a sá g o k . H iszen  
tu d v alev ő , h og y  az  orosz  k is­
gazd a sem  s z e r e tte  k e v é s b é  a  
földjét, g a z d a s á g á t , m int a  m a ­
g y a r. É s  m ég is  lem on d o tt ró la .
E sorok íróján ak  a lk alm a v o lt  
az o rosz  falu  n é p é v e l b e sz é lg e t­
nie. S ok at k é rd e z te m  m eg , h o ­
gyan  tö r té n t  ez  a z  á ta la k u lá s  
és rnind e g y b e h a n g z ó a n  m e s é l­
ték el, m ik ép  le tt  a  k isg a z d a ­
ságokból a  »k olh oz«.
M essze kell v isszan yú ln om  a  
dolgok ism e rte té sé b e n , a z  1 9 1 8 -  
22-es év ek b e . A forradalm i z a ­
vargásokba és ren detlenségbe  
fulladt O roszországban  a z  a lig  
szám o ttev ő , kicsi k om m u n ista  
párt v e tte  á t  a  h a ta lm a t. A z  
ország  m inden sa rk á b a n  e lle n ­
forradalm i m o zg alm ak  ü tö tték  
fel fejüket a  k om m u n isták  le tö ­
résére és a  feh ér csa p a to k  m in­
den old alról sz o ro n g a ttá k  a  k om ­
m unista k o rm á n y z a to t. A  k or­
m ányzat s e g íts é g é r t  a  föld n é ­
péhez fo rd u lt. —  »Jön n ek  visz- 
sza a fö ld b irtokosok , e l  a k a r - 
iák venni a  fö ld e itek e t!  Szol­
gaságba akarn ak  vetn i!  —  h a r­
sogta a  p ro p ag an d a . É s  a  g a z d a
a la k íto ttá k  m e g  e z e k e t a  g a z ­
d a sá g o k a t, a k olh ozo k at, m e ly e k ­
n ek g y e n g e  g a zd álk o d ási és  
m u n k aren d szere  m a m ar külföl­
dön is k ö zism ert. A z  ü zem et a  
falu la k o ssá g a  k özös m u n k ával  
m ű veli. V e z e tő jé t  a  falu la k o s­
s á g a  v á la s z tja , aki a  g a z d a s á ­
g o t a  k erü leti g a z d a tis z t  (a g ro -  
n om ) ren d elk ezése i szerin t i r á ­
n y ítja . H o g y an  dolgozik e g y  
ilyen  g a z d a s á g ?
>k hiteles története
» b e u g ro tt«  a  h írv e ré sn e k . A  föld­
mű v e stá rsa d a lo m n a k , az  » E sz e -  
rek «-n ek  n e v e z e tt  rég i e lle n fo r­
rad alm i p a ra sz tp á rtn a k  s e g íts é ­
g é v e l  le is v e r té k  a z  ellen fo r­
ra d a lm a k a t. K olcsak, D em nik - 
jev, W rangel táb orn ok ok  c s a p a ­
ta it  k isz o ríto ttá k , m eg sem m isí­
te tté k .
»Szabad« 
elhatározásból.. .
Ú g y lá ts z o tt , fén y es n ap ok ra  
v irra d t a  p a ra s z ts á g . A  k o rm án y ­
z a t  n éh án y  é v ig , am íg  m e g  nem  
e rő sö d ö tt  —  n em  b á n to tta  ő k et. 
A  »k u lak «-ok n ak  n e v e z e tt  ö n tu ­
d ato s k isg azd ák  v o lta k  a  falú  
u rai. H ely ze tü k et azo n b an  n em  
so k áig  ta r th a ttá k .
2 millió khga
D e n em  m indenhol m e n t ez  
ily en  sim án . A h ol a  p a ra sz tp á rti  
» e s z e r « - e k  m e g s z e rv e z e tts é g e  
erő seb b  v o lt, o tt  fe g y v e re s  e l ­
len állásb a  m en tek  á t . M egk ez­
d őd tek  a z  ism e rt p artizán  h arco k , 
a m e ly e k  4 — 5  é v ig  is e lh ú zó d ­
ta k . A  leg h íreseb b  a  M o szk vá­
tó l d é lre  e ső  tam b o v i k erü let  
e lle n á llá sa  v o lt. I tt a  p a ra s z t­
p árti csa p a to k  m é g  M oszk va e l ­
len is felvo n u ltak . íg é re te k k e l  
szere lték  le ő k et. A z íg é re t  ig é -
N em so k ára  m eg je len tek  a  fal­
vak b an  az  a g itá to ro k  és  n a g y  
h an gon  a  közös g a z g á lk o d á s  e lő ­
n y e it d icsé rg e tté k  h allg ató ság u k  
e lő tt. A z tá n  n é p g y ü lé se k re  te ­
re lté k  a  la k o ssá g o t és  o tt  a z t  
a já n lo ttá k  a  g azd ák n ak , á lljan ak  
ö ssz e  a  »K o !h o z«-b a . A z  első  
n é p g y ű lé se k e n  t ö b b e n  e lle n t­
m o n d o ttak , v ita tk o z á s  indult. —  
É jje l p ed ig  m eg jelen tek  a GPU 
em berei a leghangosabb ellen t­
m ondók lakásán  és az o k a t c s a ­
ládjukkal e g y ü tt  e lv itték . T öb b é  
so h a nem  k erü ltek  e lő . A  k ö ­
v e tk e z ő  n ép g y ű lésen  m ár n em  
v o lt e llen tm o n d ás é s  a  kolhoz  
m e g a la k ítá s á t  n é h á n y  »e lő re  
m e g d o lg o zo tt«  em b er, a falú a lja , 
h an g o san  k ö v e te lte . H a m é g  
a k a d t v itá z ó , a z t  éjjel szin tén  
e lv itté k . A  többi g y ű lé s  m ár  
v ita  nélkül fo ly t le  é s  szám o sán  
sz a v a z ta k  az  ő ssz e á llá s  m e lle tt  
is. E k k o r p ed ig  a  n em  h ely eslő  
h allgatók b ól v itte k  el n é h á n y a t.  
V ég ü l a  falú  m e g m a ra d t lak o s­
s á g a  n é p g y ű lé se n  eg y h a n g ú a n  
m e g s z a v a z ta  a  k özös g a z d á lk o ­
d á s  m e g a la k ítá s á t. A  »kulakok«, 
a  rég i k isgazd ák  közül a  le g tö b ­
ben e ltű n tek , v a g y  leg aláb b  is 
év ek et  töltöttek testet-le lk et Ölő 
kén yszerm unkában  S zib ériáb an .
«lat pusztulása
ré t  m a ra d t s a  h a rc  a b b a h a g y á sa  
u tán  k én y szerm u n k atáb o rb a  k e ­
rü ltek . E b b en  a  h arcb an  a z  e l ­
p u sztu lt k isg a z d a -p a ra sz to k  s z á ­
m á t h iv ata lo s b e cslé s  2  m illió­
ban á lla p íto tta  m eg .
Egy ló »gazdát« keres
É s m in d en ü tt m egin d u lt a k ö ­
zős g azd álk o d ás .
M indenkinek be k e lle tt  sz o l­
g á lta tn ia  lo v a it, á lla ta it , a z o n ­
ban sok an  inkább leöld östék  á l-
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ta ta ik a t .  S o k  s z é p  é s  jó  ló b ó l 
le t t  b u n d a ,
A z  a k k o r i id ő k b e n  s z á jr ó l-  
s z á jr a  já r t  a  k ö v e tk e z ő  a d o m a : 
A  g a z d á n a k  sz é p  k is  lo v a  
v o lt .  N e m  a k a r t a  b e a d n i a  k ö z ö s  
is tá l ló b a ,  m e r t  o t t  s e m m ire  se m  
b e c s ü lté k  M e g ta r ta n i  s e m  m e r te ,
m e rt fé l t ,  h o g y  h a  m e g tu d já k , 
b ü n t e t é s b ő l  k é n y s z e r m u n k á ra  
v is z ik . N a g y  tá b lá t  k é s z í te t t  
h á t ,  lo v a  o ld a ?á r a  a k a s z to t t a  é s  
k ic s a p ta  a z  á l la to t  a z  o r s z á g ­
ú ir a . A tá b lá n  e z  á l l t :
» Jó  lovacska keres  egy vala­
m ire való g azd át«.
A  k o lh o z  a  te r m é n y e k b ő l  e lő ­
sz ö r  a z  á lla m n a k  a d ta , a m it k i ­
v e t e t t e k  r e á . A  k iv e té s  m e n n y i­
s é g é b e n  a z  é v e k  so rá n  —  a h o ­
g y a n  a  h á b o rú ra  v a ló  f e lk é s z ü ­
lé s  k ö lts é g e i  is  e g y r e  e m e lk e d ­
te k  —  á lla n d ó a n  n ö v e k e d e t t ,  
p e d ig  a  te r m é s e re d m é n y e k  a 
m á r  e m lí te t t  r e n d s z e r te le n  é s  
o k s z e r ű t le n  g a z d á lk o d á s  m ia tt  
e g y r e  c s ö k k e n te k . Az állam  nem  
ism ert irgalm at, halasztást. A z 
a d ó  le r o v á s a  u tá n  n em  s o k  m a ­
ra d t. A  m a r a d é k b ó l k e l le t t  l e ­
a d n i a g é p r é s z e k e t  a  t r a k to r ­
ü z e m e k n e k . E z e k  se m  e n g e d te k  
e l  e g y  k iló  b ú z á t  se m . A m i m e g ­
m a ra d t, a z  k e r ü lt  v o ln a  e lo s z ­
tá s r a .
Mi é s  a  n é m e te k  a  m e g s z á l­
lá s  a la t t  2 0 0  g ra m m  n a p i b u za- 
f e ja d a g o t  h a g y tu n k  m e g  a la ­
k o s s á g n a k , a m ié r t  n a g y o n  h á lá ­
s a k  is  v o lta k , h is z e n  ennyi ke­
nyeret ők 1930 után nem kap­
tak és a gazdag síkságokon hó­
napokig úgyszólván csak bur­
gonyán éltek■ A  k ő z ö  .bő  azu ­
tá n  lo p o tt  m in d e n k i, ah o g y an  
c s a k  tu d o tt . E z  te rm é s z e te s e n  
c s ö k k e n t e t te  a  te r m é s e re d m é ­
n y e k e t .  A k o lh o z v e z e fö k  pedig 
b ü n te té s b ő l  S z ib é r iá b a  k erü ltek .
a föld népét
A  k é s ő b b i é v e k b e n  rá té r te k  a 
n á lu n k  a k k o rd  ( s z a k m á n y )  mun­
k á n a k  n e v e z e t t  te l je s ítm é n y ­
m u n k á ra . A  t e l je s í t e t t  munkát 
te r m é n y b e n  v a g y  m e g v á ltá sb a n  
m e g f iz e t té k .  A m u n k á so k  állandó 
c s o p o r to k b a n , » b r ig á d * - okban 
d o lg o z ta k . N á lu n k  »bandának« 
m o n d já k .
A  n a p s z á m b é r  a la p  n ap i í kg. 
b ú z a  v o lt ,  m e ly h e z  b u rg o n y a  és 
t e j  já r t .  A  fé r f in a k , a z  asszony­
n a k , s ő t  m é g  a  g yerm ekek n ek  
is  a  k o lh o z b a  k e l le t t  já  niok, 
h o g y  a  s z ü k s é g e s  é le lm e t  meg­
s z e r e z h e s s é k . A z  e s e t le g e s  ritka 
f e le s le g e k e t  é s  lo p o tt  term énye­
k e t  a z u tá n  fe k e t é n  elad ták . A 
le g n a g y o b b  b a j  a z o n b a n  az volt, 
h o g y  a z  e ls z á m o lá s n á l  becsap­
tá k  a  fö ld  m u n k á ló já t .  H a fel is 
je g y e z t e  a  t e l je s í t e t t  munkát 
e g y - e g y  o k o s a b b  kolhozmunkás 
é s  a z  e ls z á m o lá s  a z  ö v én é l sok­
k a l k e v e s e b b e t  m u ta to t t , szó'ni 
ú g y  s e m  m e r t ,  m e r t  a  brigád­
v e z e tő  jó b a n  v o lt  a  dologtalan, 
d u h a jk o d ó  k o m is z á rra l (rendőr­
f é le ) ,  o s z to z k o d o tt  v e le , 4  pa­
naszos ham arosan kényszer­
m unkatáborba [került. ,Meg is
A jk á l l a t á i l o m á n y  pusztulása
A z á l la to k  p e d ig  b e k e r ü lte k  
a k ö z ö s  is tá l ló k b a , a h o l n a o i 8  
ó r a i m u n k á ra  fo g tá k  ő k e t .  E l l á ­
tá s u k a t ,  g o n d o z á s u k a t  a z  v é ­
g e z te ,  a k ir e  é p p e n  so r  k e r ü lt  é s  
ú g y , a h o g y  a z t  a  k o lh o z v e z e tő  
jó l-ro s s z u l e lr e n d e lte .
A k o lh o z v e z e tő t  u g y a n is  v á  
la s z to t tá k .  L e g in k á b b  a ré g i 
n in c s te le n e k  k ö z ü l, m e r t  a  r é g i 
g a z d á k  le g jo b b  e s e tb e n  S z ib é ­
r iá b a n  s z e n v e d te k . M it é r t h e t e t t  
a  v á la s z to t t  v e z e tő  e g y  n a g y  
g a z d a s á g  i r á n y ítá s á h o z ?  A  k o l­
h o z b e lie k  p e d ig  c s a k  t e s s é k -  
lá s s é k  d o lg o z ta k .
P u s z tu lt  is m in d e n , k ü lö n ö se n  
a z  á l la tá l lo m á n y . A z id ő sz e rű  
m u n k á k a t e lo d á z tá k . H o g y  e z  
m it je le n t ,  e lk é p z e lh e t jü k . H isz en  
a  m e z ő g a z d a s á g b a n  m i n d e n  
m u n k á t a  k e llő  id ő b e n  k e ll  e l ­
v é g e z n i  é s  jó  g a z d á in k n a k  b i ­
z o n y  g y a k r a n  k e ll  v i lá g o s tó l-  
v a k u lá s ig ,  d e r é k s z a k a d á s ig  d o l- 
g o z n io k , h a  sz ív ü k ö n  v is e l ik  a 
te r m e lé s i  é r d e k e k e t .  A kolhoz  
bán e lk ésett  m in d e n  m unka , 
r e n g e te g  te r m é n y  p u s z tu lt  e l  a  
fö ld e k e n .
É h í n s é g
A  h iv a t a lo s  h ír v e r é s  k ü lö n b e n  
is  a z t  h ir d e t t e ,  h o g y  ig a v o n ó  
á l la to k r a  n in c s  s z ü k s é g ; a  S z o v ­
je tb e n  a gép? g a z d á lk o d á s ra  t é r ­
n e k  á t .  É s  v a ló b a n  m e g in d u lt  a  
t r a k to r m ü v e lé s . —  K e rü le te n k é n t 
f e lá l l í to t ta k  e g y - e g y  t r a k to r á t-  
ta m á st (MTSz). O n n a n  k e l le t t  
ig é n y e ln ie  a  k o lh o z n a k , a  k e ­
rü le t i  a g ro n o m  ú t já n  a  s z ü k s é ­
g e s  g é p e k e t  a z  id ő sz e rű  m u n ­
k á k h o z . A  g é p e k  e lő b b  v a g y  
u tó b b  c s a k u g y a n  b e é r k e z te k  é s  
e lv é g e z t é k  a  k ív á n t  m u n k á t. D e  
c s a k  a  le g r i tk á b b a n  s ik e rü lt  e z  a 
k e llő  id ő b e n .
A  tra k to r o k k a l  s z á n to t ta k ,  v e ­
t e t t e k  é s  a z  e ls ő  é v e k b e n  m é g  
ja v u lt  is  n é m ile g  a  te r m é s e r e d ­
m é n y , h o g y  a n n á l n a g y o b b a t  
z u h a n jo n  k é s ő b b .
T r a k to r  u tá n  n in c s  t r á g y a , a z  
állatállom ány ped ig  lecsökken t  
s a m ű trá g y a  is ^ h iá n y z o tt. A
te r m é s h o z a m  z u h a n á s a  v é g ü l a  
g a z d a g , h a ta lm a s  o ro sz  s ík s á ­
g o k o n  k ü lö n ö se n  1 9 3 1 -b a n , n a g y  
é h ín s é g e t  id é z e t t  e lő , m e ly  a z ­
u tá n  v é g le g e s e n  m e g tö r te  a  fö ld - 
m ű v e s tá r s a d a lm a t , e n n e k  e lta n - 
á l ’á s á t  é s  megkezdődött a föld 
népének, férfiaknak.asszonyok -  
nak, gyermekeknek lélektelen 
robotmunkája, a m it  m i e lk é p ­
z e ln i is  a ü g  tu d u n k , p e d ig  n á ­
lu n k  u g y a n c s a k  k ia d ó s á n  k e ll  
d o lg o z n ia  a  g a z d á n a k .
N em  v o ln a  t e l je s  a  k é p , h a  
n em  b e s z é ln é k  a rró l is , am i ö r ö ­
m e t k e l le t t  v o ln a  h o z z o n  a  k o l ­
h o z  ro b o tb a n  e ln y ű t t  tá r s a d a lm a  
é l e t é b e : a z  o s z to z k o d á s ró l. M e rt 
h is z e n  a  k ö z ö s  m u n k a  u tá n  a  
m u n k a e re d m é n y e n  v a ló  o s z to z ­
k o d á s  e lő n y e it  h a n g s ú ly o z ta  a  
k ö z ö s  g a z d á lk o d á s t  d ic s é rő  h ír ­
v e r é s .
így fizették
N a g y  s z e n v e d é s e k  a z  e m b e r i 
lé le k b e n  n é h a  id ő v e l v a la m i ö n - 
m a r c a n g o ló  g ú n y t é r le ln e k , A  
m e g g y ö tö r t  lé le k  s o r s á b a  v a ló  
t e h e t e t le n  m e g n y u g v á s  e z . A 
»m in d en  m in d e g y «  k e s e rű  é le t -  
s z e m lé le te .  A z  ily e n  e m b e r  e g y -  
e g y  m o n d á sa , s a já t  e n g e s z te l ­
h e t e t le n  s o r s á n a k  k if ig u r á z á s a  
m é ly  é le t ig a z s á g o k a t ,  a  m a g a  
t r a g é d iá já r a  v a ló  k e s e r ű  r á d ö b - 
b e n é s t  tá r  fe l .  A z  o ro sz  n é p ié -  
le k b e n  is  fe lfa k a d ta k  e z e k  a  
sz o m o rú  e s z m é ié n e k  e g y - e g y  
a d o m a  v a g y  m o n d á s  m é ly  j e ­
le n tő s é g é b e n . L á s s u k  c s a k ,  m i 
v o lt  a  k o lh o z  n é p é n e k  v é l e ­
m é n y e  ;
K é t  s z o m s z é d  ö s s z e v é s z .  E lő ­
fo rd u l e z  m in d e n fe lé . S z id já k  
e g y m á s t ,  m in t a  b o k r o t ,  l e s z e ­
dik a z  e g e t  é s  a  c s i l la g o k a t  é s  
r á o lv a s n a k  e g y m á s  f e jé r e  m in ­
d e n t , am i a  s z á ju k b ó l k ite l ik . 
V é g r e  k ifu lla d n a k  A z e g y ik  
m é g  n a g y  lé le k z e t e t  v e s z  é s  k i ­
m o n d ja  a  v é g s ő  á t k o t ;
—  B ár választanának m eg  
ko lh oz főn ek  és m aradnál benne 
vagy egy -két év ig ! j
J ó  á l lá s  ta h « í„ @ z ! . . .  J
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járta a k én y szerm u n k át, s z á m ­
ű zetést, a  » szü !k á«-t, a  legtöb b  
valam ire v a ló  falusi.
M ivel a kolhoz á lla t ta r tá s a  
nem v á lt  b e , a  legu tób b i é v e k ­
ben m e g e n g e d té k  m inden c s a ­
ládnak, h ogy  e g y  te h e n e t t a r t ­
son. A kolhoz a d ta  a  ta k a rm á n y t.  
Ennek e llen éb en  azo n b an  b izo­
nyos m en n yiségű  te je t  k elle tt  
b eszo lg álta tn i. —  E z t  a  re n d ­
szert a  h áb orú s g azd álk o d ás s o ­
rán a p on tren d szerb en  mi is 
m egism ertü k . —  K en y ér bizony  
a S zov jetb en  b ék eid őb en  is sz ű ­
kén ad ó d o tt é s  b u rg o n y a  volt  
a p araszt főeled ele . De az  orosz  
e g y k ed v ű ség g el v ise lte  el ez t az  
állandó n y o m o rú ság o t. B ő g y e r-  
m ek á'd ással p óto lja  a  k é n y sz e r-  
m unkára S zib ériáb a sz ám ű zö t-  
teket és e líté lte k e t. E z  a  sza -  
p oraság  jelen ti rán k  a  le g n a ­
gyobb v e s z e d e lm e t !
Kalinin nagybátyja  
és a két n a d rá g .. .
A falu n ép én ek  so rsáró l és a  
kom m unizm usról a  h áb orú  e^őtt 
a k ő v etk ező  ad om a já rta  a  S z o v ­
jetben :
Kalinin, a  sz o v je t á llam  e l ­
nöke, p arasz ti sz á rm a z á sú . ( P e r ­
sze, sz a v a  alig  v a n , m e rt a  S z o v ­
jetben Sztálin  p a ra n cso l, m in t a  
párt és a  v é g re h a jtó  b iz o ttsá g  
fő titk ára.) E g y s z e r  e llá to g a t  sz ü ­
lőfalujába, ahol felk eresi n a g y ­
b átyját. B e s z é lg e tn e k :
—  H ogy  s  m int vagy, gya- 
gyuskám ?  —  k é r d i  K a lin in  a  
n a g y b á ty já t .
—  M egvolnék, édes öcsém !  
— feleli az  ö reg .
—  Mát u gye, jobb most, m int 
ezelőtt?
—  Jó, jó. P ersze dolgozn i a k ­
kor is kellett, m ost is. A kkor  is 
más szedte le a te jfe lt , —  m ost 
sem m arad m eg  az  n ekü n k - . .  
De m égis csak m egvagyunk.
H allgatn ak .
A ztán  ism ét m eg szó la l a z  ö re g :
—  É des ö c sém ! Okos em ber  
vagy te! Nagyon fe lk a p a sz k o d ­
tál az u borkafára. N agykutya  
lettél. . . állam eln ök . H át? Nem  
panaszból k érd em , hiszen na­
gyon jól van ez  így. Mi v a ­
gyunk az  országban  az  u ra k !  
De m égis csak m egm agyaráz­
hatnád nekem , hogy  azelő tt  
mégis csak volt vagy k é t  nad­
rágom■ Egy m unkára és egy  
ünneplő. . . Most m ár csak  egy  
van• —  Hogy leh et e z ?  Nem  
egészen jó l van ez  /
—  Ugyan . m it m éltatlankodsz  
ezen , gyagyu skám ? Hát nem  
hallottál m ég  soha országról, 
—  f e le l t e  n a g y b á ty já n a k  K a lin in  
á l la m e ln ö k , —  ah o l egy  nadrág­
juk sincs az  em b erek n ek  ? —  
A frikának hívják.
H o s s z a s  c s e n d . A z  ö r e g  h ü m - 
in ö g .V é g r e  fe ld e r ü lv e  m e g s z ó la l :
—  É rtem  m á r!  Abban az  
A frikában bizonyosan m ár r é ­
gebben  m egvan a kom m uniz­
mus, m int n á lu n k ! . . .
A szovhozok
íg y  f e s t  n é h á n y  s z ó v a l  a  k o l­
h o z  "é le te . H o g y  b ő v e b b e n  i s ­
m e r te s s ü k , a r r a  e z ú tta l  n in c s e n  
h e ly .  R é s z ü n k r e , a m ik o r  a r r a  
já r t  in k , a  k o lh o z  fá t la n  t é r s é g  
k ö z e p é n  k o p o tt , s z ü r k e  i s t á ’ló - 
k a t  je le n t e t t ,  a h o v á  lo v a in k a t  
b e á l l í th a t tu k .  R e n d e t le n  n a g y -
S z im fe ro p o lb a n , a  K r im -fé l-  
s z ig e tn e k  a  h a d i je le n té s e k b e n  
is  s o k a t  s z e r e p e l t  v á r o s á b a n  
k ö z é p k o rú  ízű  d rá m a  já ts z ó d o tt  
le  1 9 3 7  a u g u s z tu s  2 4 - é n .  M o st, 
a m ik o r  a  n y u g a t i  c iv i l iz á c ió  é s  
a  k e r e s z t é n y  k u ltú ra  e lle n  f e n e -  
k e d e tt  k e le t i  r é m , a  b o ls e v iz m u s  
v é r e s k e z ü  p r i b é k je i : Sztálin  é s  
z s id ó  ta n á c s a d ó i a z t  a k a r já k  e l ­
h ite tn i  a  v i lá g g a l ,  h o g y  a  k o m ­
m u n is ta  O ro s z o r s z á g  n e m  e l le n ­
s é g e  a  k e r e s z t é n y s é g n e k ,  id ő ­
sz e rű  e m lé k e z n i e r r e  a  n a p ra .
Egy püspök  
a v érp ad ra  lép.
R e g g e l  9  ó ra k o r  a  s z im fe r o -  
p o li n a g y té r e n  e z r e k  é s  e z r e k  
je le n t e k  m e g , a  s z o v je t  k a t o ­
n a s á g  n é g y s z ö g e t  fo r m á lt ,  a  
n é g y s z ö g  k ö z e p é n  m a g a s  e m e l­
v é n y  á l lo t t .  P á r  p e r c c e l  k é s ő b b , 
h o g y  a  k a to n a s á g  e l fo g la l ta  
h e ly é t ,  a  k ö z e li  v á r b ö r tö n  k a ­
p u ja  m e g n y íl t  é s  h a t  v ö rö s  k a ­
to n a  k ís é r e t é b e n  m a g a s , s o v á n y , 
p ü sp ö k i o r n á tu s b a  ö ltö z ö tt  n a p  
lé p d e lt  a  v e s z tő h e ly  f e lé .  Ö l t ö ­
n y é n  s z á r a d t  v é r fo lto k ,  t e s té n  
s z á m ta la n  s e b  é s  s é r ü ’é s .  A  b ö r ­
tö n b e n  c s a k  a k k o r  k a p o t t  e n n i­
v a ló t ,  h a  e lő z e t e s e n  s z ö g e s  k o r ­
b á c c s a l  v é r e s r e  v e r té k ,
A  s z im fe r o p o li  k a to n a i  p a ­
r a n c s n o k s á g  e r r e  a z  a lk a lo m r a  
M o sz k v á b ó l h o z a tta  le  a  h í r t s
u d v a r t ,  o sz lo p o k o n  á l ló  m a g tá r t ,  
fá b ó l é s  r o z z a n t k o v á c s m ü h e ly t ,  
a h o v á  a  s z é l é s  h id e g  e lő l  m e ­
le g e d n i b e té r tü n k . L a k á s o k  n in ­
c s e n e k  a  k o lh o z b a n , a  fa lu b ó l 
já r n a k  b e  m u n k á ra  a z  e m b e r e k .
A  szovhoz-o k  ( s z o v je t g a z d a ­
s á g )  a  r é g i  n a g y b ir to k o k b ó l  a l a ­
k íto t t  á l la m i b ir to k o k , a h o l so k  
g é p i  b e r e n d e z é s s e l  m á r  r e n d e ­
s e b b e n  g a z d á lk o d ta k . A k á r  e g y  
n a g y u r a d a lo m b a n  m in á lu n k , a  
s z o v h o z b a n  c u k o r g y á r a t ,  s z e s z ­
g y á r a t ,  is k o lá t ,  s z ó r a k o z ó  o t t ­
h o n t lé t e s í t e t t e k ,  d e  a  m u n k á s  
s o r s a  o t t  s e m  v o lt  r ó z s á s a b b , 
m in t a  k o lh o z b e l ie k é .
S z a b a d  ip a r  a Szovjetben  
nincs, a  fa lu s i ip a ro s  a  k o lh o z ­
n a k  d o lg o z ik . H o g y  m ik é n t m e g y  
e z  é s  m i a  s o r s a  a  k o lh o z b a  
n e m  ta r to z ó k n a k , e rrő l m á s k o r  
íro k . ( T .  ] . )
D inam ó-zenekart, a  S z o v je t  
le g n a g y o b b  z e n e i  e g y ü t t e s é t .  
E z  a  s z á z h ú s z  ta g ú  fú v ó s  z e n e ­
k a r  já t s z o t ta  a  v ö r ö s  h a d s e r e g  
k a to n a d a la i t  é s  a z  in te r n a c io -  
n á lé t  1 9 3 7 . a u g u s z tu s  2 4 -é n , 
O r o s z o r s z á g  u to lsó  ró m a i k a t o ­
lik u s  p ü s p ö k é n e k  k iv é g z é s é n é l .
A z  á ld o z a t  k e m é n y , h a t á r ó ­
z o t t  lé p te k k e l  m e n t fe l  a z  
e m e lv é n y r e ,  h id e g  t e k in t e t é t  
v é g ig s ik la t t a  a  tö m e g e n . A  z e ­
n e k a r  e lh a l lg a t o t t  s  a  m a g a s ­
r a n g ú , v ö r ö s h a d s e r e g b e l i  t i s z t ,  
a k i m in t b író  s z e r e p e l t ,  f e lo l ­
v a s t a  a z  í t é l e t e t :
—  Frison Sándor  ró m a i k a ­
to lik u s  p ü s p ö k , n é p ü n k  e g y ik  
le g v e s z e d e lm e s e b b  e l le n s é g e ,  a  
k é m , a z  á ru ló , a  s z a b o tő r , m o s t  
b e v é g z i  fö ld i é l e t é t  é s  e z z e l  
m e g s z a b a d u lu n k  e g y  e m b e r tő l ,  
a k i p il la n a tr a  s e m  s z ű n t m e g  
ó c s á r o ln i  a  b o ls e v iz m u s  á ld á s a it .
Kezdjétek, hát, 
istentelenek!
—  B e s z é lh e t e k  a  n é p h e z  n é ­
h á n y  s z ó t ?  —  k é r d e z te  h a t á ­
r o z o tt  h a n g o n  a z  e l í t é l t .
—  E g y  s z ó t  s e m ! —  h a n g ­
z o tt  a  f e le le t .
—  A k k o r  h á t k e z d jé te k ,  i s ­
t e n te le n e k  !
A  D in a m ó -z e n e k a r  ú jb ó l h a r ­
s o g n i k e z d e t t .  Egy v ö r ö s  katona 
aj pap hátamőgé állt, durva
Ez „vörös paradicsom**!
Amikor a Dinamó-zenekar harsogása 
nyomja el a tarkólövés csattanását
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ü té sse l le v e r te  fejéről a  k op ott, 
ö ssz e tö rt p ü sp ö k fő v eg et, k ih ú zta  
sz o lg á la ti p isz to ly á t, k örü lm é­
n y esen  a p ap  ta rk ó já h o z  illesz ­
te tte .
A  lö v é s  é le se t  c s a t ta n t , a z  
á ld o z a t le ro sk a d t a  d eszk ák ra . 
É s len t a  té re n  fe lh an g zo tt a z  
is ten te len ek  h im n u sza ab b an  a 
p e rcb e n , am ik or O ro sz o rsz á g  
u to lsó  k atolik u s p ü sp öke m á rtír ­
k én t k ileh elte  le lk ét.
A n é p é r t  a cári 
elnyom ás ellen.
Frison Sándor  o ro sz -n é m e t  
család b ó l sz ü le te tt  a  K rim  fél­
fé lsz ig et e g y ik  v á ro sá b a n . A z  
u k rajn ai R om niban v é g e z te  te o ­
lógiai tan u lm á n y a it és  e lism ert  
tu d ósk én t té r t  v is sz a  szü lőföld ­
jé re , ahol m int p léb án os m áris  
sz e m b e  k e rü lt  a z  akkori cári  
h ata lo m m al, á lla n d ó a n  o sto ro z ta  
a z  o rosz  h ata lm aso k  eln yom ó  
p olitik áját. M eg jó so lta , h o g y  ez  
az  á llap o t előb b -u tób b  v é g ro m ­
lásh oz  v e z e t. H iáb a kín áltak  
neki k in cses s ta llu m o k a t, h a e l ­
h a llg a t. F riso n  é le te  v é g é ig  
sz e g é n y e m b e r m a ra d t és  papi 
m ű k öd ését a r ra  a z  a la p e lv re  
é p íte tte  fel, h o g y  K risztu s sem  
h ajszo lt a n y a g i ja v a k a t, a  M eg­
v á ltó  sem  k e re se tt  soh a földi 
ö röm ö k et, az  ig az i p ap  te h á t  
csak  ak k or v é g z i m u n k áját  
K risztu s szellem éb en , h a lem ond  
m inden csillo g ásró l, jó létről és  
ön zetlen  sz e g é n y sé g b e n  m a ­
ra d v a  d olgozik  a  g on d jaira  b í­
z o tt n ép  so raib an .
E z t az  em b ert sem  Íg é re te k ­
k el, sem  aján d ék k al n em  le h e ­
te t t  e lh a llg a tta tn i. E z  a  jefen tés  
fu to tt be a  cá rh o z  a  k eresi p lé ­
b án osró l, ak it ezek  u tán  h a th a v i  
sz ig o ríto tt b ö rtö n re  íté ltek  »tú l­
sá g o sa n  szab ad  sz á já é r t« .
A töm egek et fé lte t­
ték az egyháztól.
Mikor a  cári h ata lo m  v aló b an  
a b o lse v ista  forrad alom  v é rfü r­
d őjéb e fu llad t, m indenki a z t  
h itte , h og y  F riso n , ak k or m ár  
püspök, a  n a g y  n é p b a rá t, a  
re tte n h e te tle n  n ép h arco s ideje  
e lé rk e z e tt . N éh án y  h ón ap  m ú lv a  
azonb an  F rison  a  b o lsev isták  
is te n te le n sé g e  ellen  em elt sz ó t. 
E g y ik  b eszéd éb en  k ik elt a  
m o szk v ai v éren g ző k  isten telen -  
s é g e i m ia tt. A  n é p b iz t o s ig  
e rre  a  K rím be k ü ldte Jam eljan  
Jaroslaw skit, az  is ten te len ek  
szek táján ak  leg k ^ g y etlen eb b  h ó ­
h é rá t. Jaroslaw sk i , akinek k e ­
zéh ez  ekkor m ár sokm illíó  k e ­
re s z té n y  k ion to tt v é re  tap ad t, 
v é g ig h a llg a tta  F rison  szónokla­
t á t ,  a z tá n  felszólt h o z z á :
—  M eg m ern éd  ism ételni 
írásb an  is, am it m ost m o n d tál?
—  B árm ik o r, n em  félek tő ­
le tek  ! É n  csak  a z  ig a z a t m on­
dom .
M ásn ap  Frisont  le ta rtó z ta tták .
A  nép h á b o rg o tt. E rre  hónapok 
m ú lva , b o rzalm asan  m egkínozva  
k ien g ed ték . íg y  m en t ez évről- 
é v re . A  m o szk v ai v ö rö s  hóhé­
rok a  n ép h an g u lat m ia tt nem 
m ertek  v ég ezn i a  püspökkel. A 
so rs ra  b ízták , h og y  az  elkírrzott 
em b er e g y s z e r  csak  kiszenved. 
F rison b an  azon b an  a  h iv a tá s  és 
a  k risztusi hit ta r to t ta  az é ’etet 
és a  zsidó b éren cek  v égü l is f 
m eg u n ták  a  rem én y te len  vára­
k o zást. K iv é g e z te tté k , nehogy 
a  K rim  n ép ét v is sz a s z e re z z *1 és s 
m e g ta r ts a  az  ü ld ö zött és  zsidók Á 
á lta l g yű lö lt katolik u s egyház- f  
nak és a  k e re sz té n y sé g n e k .
B e sz é d e it hónapokkal ezelőtt 
m e g ta lá ltá k  a n ém etek  és a ki­
v é g z é s  szín h elyén  emlékművet 
em eltek  a hőslelkü püspöknek, 
ezt azon b an  m inden bizonnyal 
elsö p ö rte  m ár a  K rím re szakadt 
ú jabb v ö rö s v ih ar.
APRÓSÁGOK GÁBOR ÁRON ÉLETÉBŐL
—  í r t a : D Á V ID  IV Á N . —
A n n yit k om olyk od tu n k , o lyan  so k at irtunk  
ró la , h o g y  m inden e rd é ly i ú jsá g író  n ev éb en  
re m é lh e te m : m indenki tu d ja , h o g y  a  m r n k .  
S z ü le te tt, d o lg o z o tt, m e g h a lt. E z  a  rövid  é le t-  
tö r té n e te , nű n t a h o g y  m indenkié ez . C sak az  
v álto z ik , h o g y  ki m en n y ire  v á lla lja  é le té n e k  
a z t a  ré s z é t, am ely b en  d olgozn ia kell. G ábor  
Á ron , akiről m a szó  v a n , n agy on  tu d ta . S z é k e ly  
v o lt. N em  szájjal s n em  az  ősök id é z g e té sé v e l. 
N em  v o lt cím e  s b ár a  le g n a g y o b b a k  k özö tt 
tisz te ljü k , m ai v ilágu n k b an  szin te  é r th e te t le n ü l :
még csak  m éltőságos sem  v o lt!
ü g y  n ő tt  ki, ú g y  e m e lk e d e tt a szü rk ék  tö ­
m eg éb ő l, m in t a z  a ra n y b ú z a  a  többi k alász  k ö ­
zül. J ö t t  d o lg o z o tt, g y ő z ö tt. A  sz a b a d sá g h a rco t  
az  o sz trá k  k am arilla  le g y ő z h e tte  id eg en  b rá -  
vókkal, o rosz  b é rg y ik o so k k al, d e so h a m e g  n em  
se m m isíth e tte  a z  e sz m é t. A z t, a m e ly e t G ábor  
Áron  a h om lok ára  írt  s  a m ely  a z  ő n e v é t v i­
se lte .
H árom szék volt a legerőseb b , 
legöntudatosabb vidék akk or  
M agyarországon  s a mi hősünk  
volt ennek a szellem i, erkölcsi 
m agja.
Volt-e a z ó ta  is o lyan  zsen i, aki m e g sz e r­
vezze a magyart, aki gyógyszerészt, kovácsot,
k e re k e st, ré z ö n tő t, ta n ító t, fű szerest olyan ke­
m én y  a rcv o n a lb a  á llítson , m in t a negyven- 
k ilen ces k ézd iv ásárh ely iek  v o lta k ?
** *
M ég az  idegen  v ilág b an  tö rté n t. Az író 
le lk esed ésév el s a  sz e n z á ció é rt ep ed ö  újságíró 
v á g y á v a l  v e te t te m  u tá n a  m a g a m a t. Minden em­
lé k e t, m inden fe lje g y z é s t ö sszeg y ű jtö ttem , amit 
m e g  le h e te tt  sz e re z n i G ábor Á ronról  Kézdi- 
v á sá rh e ly tő l B u d ap estig  k ö n y v tá ro k  sorát búj­
tam , ré g i fólián sok , ú jságo k , k éz ira to s emlékek 
k özö tt k u ta tta m . Je g y e z te m  s a  papírlapok 
g y ű ltek  a z  asz ta lo m o n . N em  v o lt nála  érdeke­
seb b  a n y a g , nem  v o lt am i jobban érd ek elt volna.
Az e rő , a m indent elsöprő, ko­
m oly a k a ra t, a győzelm es ma­
g y ar hit
o ly an  á ra m lá ss a l ro h an t felém  a sárga  papírla­
pokról, h o g y  széd ü ltem  tő le .
É s  v o lt e g y  n y o m : a  fia.
A  Jusztina , a  púpos, k icsi, gyónyörüarcu 
Ju sz tin a  g y e rm e k e . N é g y , v a g y  talán  csak há­
rom  é v e s  v o lt, am ik or á g y ú g o ly ó  találta  Gábor 
Aront. K ár, h o g y  ennek a  p ercn ek  nem állított 
senki m ég  kellő  em lék et. A kicsi asszony, a 
g y ö n y ö rű  arcú  Ju sz tin a  a  n ag y  férfi mellett 
v o lt.
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K ard volt neki is az oldalán és  
pisztoly az övében.
Hogy hol volt ad d ig  a  g y e rm e k , n em  lehet 
tudni. De az  a n y á n a k , a  fia ta la ssz o n y n a k , a 
törvénytelen k ed vesn ek  leszám o ln iv a ló ja  v o lt a  
szabadság e ln y o m ó iv al, a z é r t  m en t a  h őssel. S 
küzdött m elle tte . A m ik or a  g o ly ó  h alá io s se b e t  
vágott a hős te s té n , ő b orult fö léje  g y ó g y ító , 
ébresztő v á g g y a l , tis z ta  szere lem m el.
U tána, h og y  m é g  a z t a  ré g i ó rá t is e lsz e d ­
ték tőle, am it a  hős v ise lt és  sem m i em lé k e t nem  
hagytak n ála , e ltű n t. N agy  S án d or írja , a  volt  
pap, a hős eg y k o ri se g é d tis z te , h o g y  Ju sz tin á t  
többé nem lá ttá k . T alán  B u lg á riá b a  m en t s o tt  
egy munkás fe leség e  le tt . A  G ábor  Á ro n  fia 
vele m ent. Ki tu d ja mi le tt b elője, kinek le tt  
apja, mik v o ltak  az  á lm ai, v á g y a i ?  Mit é rd e ­
kelte akkor a z  em b e re k e t a  hős f i a ? , . .
*
A család om b an  m e g ta lá lta m  a  k on yh áb an
e g y  ö reg eb b  húsöríő g é p e t. N a g y a n y á m  hagyta 
a  le á n y á ra  s m on d ta , h ogy G ábor  Á ron  k észí­
te t te . A  n év  ra jta  is v an  a  m asin án . N eh ézk es, 
kom oly, ö re g  sze rsz á m . D e m ajd nem  száz  é v e  
h aszn álják  s m a is jó. S zeg ed en  v an  e g y  á g y ,  
am it ő fa ra g o tt . A  h arm ad ik  em lék e u g y a n csa k  
fa m iliá ris : ré g i, csu p a em lék et m ondó fiókos 
sz e k ré n y . A m it ú g y  h ívn ak  » k a sz té n « . A  k a sz ­
tén  h arm adik  fiókjában ez o lv a sh a tó , tin táv al  
a festék  a lá  c i r k a lm a z v a : *G. Á. B ereck  184 ...« 
H og y  mi v olt az  utolsó  é v sz á m , a z  titok . É g y  
tu d álék os úr an n ak  idején g y alu ln i k ezd te^ a  
sz e k ré n y t, m o n d v án , h ogy  ö re g  s újítani kell.
*
N eh án y  em lék . F o rg á cso k , ap ró ság o k . 
Tiszta szívből áldozom  az  ő em lék én ek  e z t a  
n eh án y  so rt.
K ev esen  becsülik  m a érd ek  nélkül az  igazi 
n a g y sá g o k a t.
Szemíől-szembe problémáinkkal
Sürgősen meg kell szervezni a Székelyföldön a vérbaj 
elleni küzdelem hathatósabb támogatását
Az ed d ig i v i z s g á l a t o k  s z e r i n t  a  v é r b a j  s z é k e l y f ö l d i  s z á z a l é k a r á n y a  k é t s z e r  n a g y o b b  a  v o lt
t r i a n o n i  o r s z á g  t e r t ő z é s i  a r á n y s z á m á n á i
Megbüntetem az apák bűneit. . .  
mondja az írás. A vérbajná) semmiféle 
Betegségre sem illik jobban ez a raon- 
(lá"'. A szülők betegsége nemcsak őket, 
hanem az ártatlan utódokat is tönk­
reteszi. Kihatásait tehát nemcsak az 
egyén, hanem a család és a nemzet is 
megérzi, hiszen a nemzetek sorsa vég- 
miményben az egyének és családok
A v é rb a j  köv<
A megbetegedett egyének sem testi 
iem lelki szempontból nem tekinthe­
tők többé teljes értékűeknek, legalábbis 
sddig nem, míg teljesen meg nem gyó­
gyultak. Csökken a munkabírásuk és 
fflel a keresetük. A csökkent kereset 
igy tekintélyes részét pedig betegségük 
gyógyítására kell fordítaniok. A vérbaj 
tudata legnagyobb részüket saját sze 
líDcsétlenségükkel való foglalkozásra 
kényszeríti, némelyeket a bosszúllás,
I tósokat a „minden-mindegy“ álláspont 
j ara sarkalja. Testileg a legkülönbö- 
llll) szövődmények és következmé 
B ’ek teszik tönkre egészségüket és 
%nkabírásukat. Ilyenek pl. a belső 
•#ervek vérbajos megbetegedései, a  
jiíj, a nagy erek súlyos elváltozásai 
elyek idő előtt sírba viszik az ille 
it. Az idegrendszeri zavaroknak mint- 
f felerészben vérbaj az okozója és 
upk k ő v e lkezményeként az a lm a ­
sorsától függ.
A mai kor szellemének megfelelően 
a betegséget nem tekinthetjük többé 
egyéni szerencsétlenségnek, mert az 
egyedek sorsa egyetlen nemzetnek sem 
mhet közömbös. Hogy mégis elkülö- 
ntve vizsgáljuk, az csakis az áttekint 
íetőség kedvéért történik.
t k e z m é n y e i
gyógyintézetek lakóinak felét végered 
ményben a vérbaj juttatta ide. Ha­
sonló arányban veszi ki részét a szív­
baj és a hirtelen halálokok közül is.
A halva s z ü l e t é s e k
Családi szempontból nézve a vérbaj 
következményeit, azt látjuk, hogy azok 
részint az előbbiekből következik, 
részint más természetűek. A nemi 
betegségek általában szétzüllesztik a 
családi életet. A beteg sokszor tu­
datlanul is megfertőzi egészséges há­
zastársát. A két beteg egyéntől nem 
várhatunk egészséges utódokat. Igazolja 
ezt az a tény is, hogy a halvaszületé­
sek egyharmad részét a vérbaj okozza. 
Az élveszületett, de vérbajos újszülöttek 
90—95%-a hamarosan elpusztul betegsé­
gében. A vérbajos anyától származó 10 
gyermek közül 2 halva születik, négy 
vérbajban szenved és esak kett® marad
esetleg egészséges. Az ilyen beteg anyá­
tól született gyermek, még ha egészsé­
ges is, csökkent értékű és rendszerint 
nem tudja az életben megállni a helyét.
A vérbaj a nemzetek életében
Ezzel el is érkeztünk a vérbaj nem­
zeti jelentőségéhez. Mint. a történelmi 
példák igazolják, Franciaország, Anglia, 
Oroszország és végeredményben egész 
Európa történelmében az utolsó ötszáz 
ev alatt rendkívül nagy szerepet ját­
szik a vérbaj. Elég lesz itt csak arra 
hivatkoznunk, hogy az U9í-ben Nápolyi 
meghódítani indult V i l i .  Károly fran­
cia király katonái hurcolták szét E u r ó ­
pában az addig ismeretlen betegséget. 
Az első uralkodó, akiről biztosan tud­
juk, hogy vérbajos volt, I. Ferenc fran­
cia király. Uralkodásának minden cse­
lekedete az idegbeteg vérbajos egyén 
logikájára vall, aminek elsősorban itt. 
is a nép látta kárát. V i l i .  Henrik a n g o l  
király vérbaja következtében fordított 
hátat a pápának és alapította meg az 
anglikán egyházat, mert a pápa nem 
volt hajlandó hozzájárulni az uralkodó 
házasságának érvénytelenítéséhez. E rr*  
pedig azért volt szüksége, mert vérba 
jával megfertőzte feleségét, A ra g ó n iá i  
Katalint s a szerencsétlen asszony egy­
másután csupa halott gyerekeket szült. 
Egy királynénak pedig az az első kö­
telesség«, hegy trónörököst sssüljöní
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Minthogy a  pápa ellenkezése m iatt nem 
\ Siette addig feleségül Boleyn Annát, 
winlg előző feleségétől el nem vall, első 
1 ázasságát barátjával, C ra n m e r  érsek­
iül érvényteleníttette. Ezt persze a pápa 
sem nézhette tétlenül és kiátkozta érte 
Henriket. Az angol király erre a ko­
lostorok és szerzetesrendek feloszlatá­
sával és vagyonuk elkobzásával vála­
szolt. így kezdődött az anglikán egyház
megalapítása. (Csak úgy mellékesen em­
lítjük meg, hogy vérbajos agyvelőben 
fogant egyház vezetőitől nem is vehet­
jük végeredményben rossz néven, hogy 
szövetkezik a bolsevizmussal, mert — 
mint látni fogjuk — syphilis syphili 
gaudet. — Az olvasó szíves elnézését 
kérjük, hogy kissé szabadon használ­
juk az ismert latin közmondást!)
W í l s c m  és Lenin is v é rb a jo s
A történelem folyamán számos példa j bolsevizmusra nézve, hogy egész ideolo-
bmálkozik a vérbaj nemzetrontó ha 
t ásónak bemutatására, itt azonban meg­
elégszünk, ha a legújabb események 
hátterében megbúvó vérbajra rám u n  
tünk. W ü s o n n a k  a népek önrendelke­
zési jogáról szóló világcsaló elmélete 
vérbajban meghibbant koponyából pat­
kóit ki. így tehát tr ia n o n i ny om o réi-  
c á g u n k  v ég ső  ok a  is a  v é rb a jr a  v ez et­
hető  v issza , leg a lá b b  is rész b en . Végül 
pedig az emberiség legnagyobb szeren­
csétlenségének megteremtője, L e n in  is 
r é rb a jo s  volt és agylágyulásban pusz 
tűit el. Semmi esetre sem hízelgő a
giája agyalágyult egyéntől származik. 
Ezek után csak természetes, hogy a 
vérbajban fogant anglikán egyház és 
a vérbajból született bolsevizmus reme­
kül megérti egymást!
Nem szorul külön bizonyításra, hogy 
a nemzetek szerencsétlenségét a  veze­
tők hibáján kívül az egyének balsorsa 
is okozhatja. Testileg és lelkileg beteg 
néppel a legkiválóbb vezetők sem ér- 
netnek el eredményeket. A népességet 
nemzedékeken át legjobban megrontó 
betegségek közül pedig éppen a vérbaj 
a legfontosabb.
M*mpontjából. Szék közül csaknem 
10.0ÖÜ bizonyult positivnak. Ha tekin 
tetbe vesszük, hogy a fenti számú vér 
minta legnagyobb része egészségesnek 
átsző egyénekből szármázik, meglehe 
tős betekintést enged meg a tényleges 
viszonyokba. Természetesen ki kell 
amgsúiyoznunk, hogy csupán követ- 
.ceztetésekre támaszkodunk, amikor ' 
egész lakosságra általánosítjuk és 
méljük, hogy a  tényleges helyzet ennél 
lényegesen jobb (?!). A vizsgálatok so 
rán nyert adatokhoz meg kell mé| 
említenünk a kísérőlapokon sajnos 
elég gyakran közölt szomorú té­
nyeket is. Átlag minden héten három- 
iegy olyan anyának a vére is kerül 
vizsgálatra, akiknek kóréi őzmén} éta 
4 _ g  halvaszülés szerepelt, s talán wt 
tegsújtóbb, hogy e z ek n e k  a szerencsit- 
le n  a n y á k n a k  le g n a g y o b b  része A' 
v a n  a  h a rm in c a d ik  é v én . Ilyen, testi- 
^-lelkileg tönkrement nők már aligha 
fogják szaporítani népünket!
i  v é r b a i  e l l e n i  k ü z d e le m  a S z é k e ly fö ld  
e g yik  p ro b lé m á ja
H a szükebb hazánk, a Székelyföld 
p. oblémáit kutatjuk, feltétlenül figye 
lembe kell vennünk a verbajkérdést is. 
B ár teljes és alapos statisztikáink nin­
csenek, mégis az eddigi adatok alapján 
t veglehetős pontossággal következtethe­
tünk a betegség elterjedtségére. A tria ­
noni ország területének átlagos fer- 
iGzöttsége 1,5—2% -ra tehető, míg a 
S z é k e ly fö ld é  8 —12% -ra . A négy szé- 
Kelv vármegye 750.000 lakosából ez
mintegy 75.000 beteget jelent, másszó­
val annyit, mint M a ro sv á s á rh e ly , S z é ­
k e ly u d v a rh ely , C sík sz ered a  és G yer-  
jy ó s z e n tm ik ló s  la k o ssá g a  e g y ü ttv év e .
E kijelentés után mindenki joggal 
kérdezheti, honnan vesszük ezeket az 
adatokat?
V é r b a jo s  a n y á k
A marosvásárhelyi közegészségügyi 
állomás 1941 januárjától kezdve mint­
egy 90.000 vért vizsgált meg vérbaj
Önként felmerül a kérdés, hogyan 
hetne ezen a  helyzeten változtatni?
A válasz egyszerű: valamennyi beit 
get meg kell gyógyítani. Törvényes ren 
delkezéseink megengedik és lehetővé 
teszik az ingyenes kezelést, sőt szükséj 
esetén a kényszerkezelésre is mót 
nyújtanak. A gyógyítás első feltét 
azonban az, hogy valamennyi bet 
ről tudomásunk legyen, amit csak 
egész lakosság kivétel nélküli átv 
gálásával lehetne elérni.
A felismerés, valam int a gyógyítás 
legnagyobb akadálya a betegség 
eléggé helytelenül — szégyenleteml 
tartott természete, s az a tény, 
egészségügyi kiképzésben nem részesült 
betegeknek sejtelmük sincs bajuk ve­
szélyeiről. Akadályt jelent továbbá 
szeméremérzésnek az a helytelen nu 
nyilvánulása, ami m iatt a beteg szé- 
gyenli a baját még az orvos előtt is 
Pedig az orvosnak tökéletesen mind 
egy, hogy a beteg hajhullását, 
vérbaját kell-e gyógyítania. (Igaz, 
sokszor az előző a  másiknak a követ 
kezménye!). így azután érthető 
legtöbbször a  véletlen vizsgálat 
ki a lappangó vérbajt.
M e g in d u l t  a z  I n v á z ió
Ö r á r é l - é rá ra  n ő  az  a n g o ls z á s z  fo g ly o k  sz á n  a N o in u r d ia b a n
M* ^ tennivaló?
Mint látjuk, a kezelés első akadálya 
az, hogy a betegeket nem ismerjük. 
Ezen az egész lakosság szűrővizsgála­
tával lehetne segiteni. Magától értett 
dik, hogy a vizsgálatok időtartamé 
nem lehet 10, vagy legfeljebb 20 em> 
kiterjeszteni, hanem a lehető 1 
debb idő, legfeljebb egy év alatt 
lene fejezni. Csak így nyerhetünk 
eléggé megbízható képet. Mint fent» 
m ár »mlítattük, három év alattnnfl
(944. június ha SZÉKELY HATÁKÖtf
virt vizsgáltunk meg, t«hat minden ka-
ímedik ember vérét. Ilyen munka- 
melleit méy 25 év alatt sem  
tudnánk elvégezni a kitűzött program -  
mt Ha pedig egy év alatt akarnánk  
«végezni az egész Székelyföld vala- 
mtnnyi lakosának vérvizsgálatát, akkor 
naponta átlag 2000 vérm intát kellene  
átdolgozni.
*zí a nagyszámú vizsgálatot az ál- 
tarts jelenlegi felszerelésével és sze­
mélyzetével még akkor sem tudta 
volna ellátni, ha a vérminták beküldése 
ivartalanul folyt volna. Megfelelő fel­
kelés és elegendő számú személyzet 
az első követelmény. A napi 2000 vér­
elvégzéséhez nemi kevesebb, mint
I S .  d i« £ i
lu.owO db üvegcsövecske szükséges, fin­
nek a nagyszámú csőnek a kitakarí­
t s a  is m ár olyan óriási munkatöbble­
tet jelent, hogy arra  legkevesebb négy 
mosogató asszony beállítása szükséges. 
Ha még hozzávesszük a kiküldendő 
tartályok csomagolását, expediálását, 
illetőleg az ide is szükséges munkaerők 
felvételét, nem ig szólva a vizsgálatok 
elvégzéséhez szükséges szakképzett 
személyzetről, anyagiak hiánya miatt 
a terv teljesen kivihetetlennek látszott, 
Amikor pedig az akkoriban még csak 
1 0 0 .0 0 0  pengőre tehető, legszükségesebb 
kiadásokra elegendő összeget tekintet­
tük, a végrehajtásról végkép le kellett 
mondani.
A hóm é d sé g  u  s z é k e ly  s é g  e g é s z s é g ü g y é n e k
s z o l g á l a t *  bán r
csak kisebb arányokban a honvédség 
tényleges állományú legénységének 
vizsgálatát. B ár ez még nem fejeződött
Jtoiajtádhoz szükséges ö s s z e tT e ú  !’! ’ " I<:'8IS 1megnyugtatónak látszik,
f t a k  biztosítósét is A munka az í  1 !  «  korosztály, amelyet pedig
L ,  ^ ______  _  "  unka az- a  leginkább fenyeget a  fertőzés ve
szelje, a  lakosság átlagánál alacso- 
nvabb fertőzöttségű.
A vizsgálatok menetének jelenleg lég 
nagyobb akadálya, hogy a vérvételek 
lebonyolítására n e m  áH e le g e n d ő  orvo 
r e n d e lk e z é s re . Az eredeti tervek sze­
rint megfelelő vizsgáló részlegek já r­
ták volna sorra a településeket és a 
helyszínen egyéb — főleg tüdőbajra 
irányuló — vizsgálatokkal együtt a vér 
vételt is elvégezték volna. A mai h á­
borús viszonyok között ezt aligha le­
hetne keresztülvinni. A beküldött vérek 
feldolgozása a laboratóriumban törté
ak0!' Jött segítségünkre a székelő­
id! honvédalakulatok vezérkari íő- 
«és lehetővé tette  nemcsak a nagy­
ítású  terv kidolgozását, hanem a 
y eehajtas   szeg egy 
%ének biztosítását is.  unka az- 
i a m á r  rendszeresen menne, ha köz- 
r  a háborús helyzet a beszerzéseket 
* a szervezést egyéb vonalon is nem 
(»tolta volna. Ha egyelőre nem is 
et az eredeti tervet végrehajtani, 
oly a vérbajon kívül sok egyébre is 
trjeút, a  vizsgálatok azért nem szín 
beinek. A ho nv éd ség  s z ék ely fö ld i a lu  
Vitainak á ld o za tk észsége leh ető v é  
h h o g y  a je le n le g  b esz erez h ető  leg- 
ikspgese,bb eszközök, csö v ek  stb. má\ 
ölelkezésünkre á lla n a k . Ezek fel- 
raiálásával, azután megkezdtük a 
wlovő felszereléshez mérten egyelőre
ruk. finnek munkáját a jelen félszer«- 
l&sael is m ár annyira fokozhatjuk, hogy 
n a p i j  600 v é rm in ta  fe ld o lg o z á sa  a
sz em ély z et k ieg ész ítése  u tá n  n e m  
ok ozn a  n e h é z s ég e t .
R e n d s z e re s *  o r v o s i  
vizsg álato t!
A Vizsgáló részlegek munkájával 
együtt a betegek kiválogatása is m eg­
történnék. Az így kiválogatottakat az 
uid!) a kezelő részlegek vennék gond­
jaikba, illetőleg azokat megfelelő in 
tézményekbe utalnák. Természetesen a 
kiválogatott egyének további sorsa 
sein lehet közömbös és így azokat nyil­
ván kellene tartani. A kezelésbe vett 
egyenek nem bújhatnának ki keze­
lési kötelezettségük alól, míg be nem 
mjeznek a teljes számú kúrát, illetőleg 
Img teiJesen me® nem gyógyulnának.
Az említett tervek alapján végrehaj­
t a t  munka a S z é k e ly fö ld  e g é s z s é g ­
ü g y én ek  ó riá si m é r v ű  ja v u lá sá t  
vonna m a g a  után . A vérbajosok szá­
mát ha nem is lehetne teljesen eltün­
tetni mindenesetre az anyaországinál 
is sokkal kisebb átlagot érhetnénk el 
es a iialvaszületéseket teljesen ki le 
hetne küszöbölni. Másik előnyös haté 
sat pedig abban láthatnánk, hogy a 
lakosság legnagyobb része megbarát- 
■voznek az orvosi vizsgálatokkal és ké- 
•'°bb ónként jelentkeznék az orvosnál, 
mmek a nevelő hatásnak értéke pedig 
a továbbiakban felérne egy újabb 
szűrővizsgálattal. Magától értetődik 
üogy a  munkát megfelelő propagandá­
val kellene előkészíteni és végrehai 
tani. J
■ B l ö f f ,  v a g y  v a l ó s á g  .  .  .  ?
l ' í  K  Jr US 6’a hogy
Addig is, míg a vizsgálatok az ere­
deti tervek alapján teljes erővel meg* 
indulhatnak, a következőket szeretném 
olvasóim szíves figyelmébe ajánlani*
A b eteg s ég  n e m  s z ég y en , h a n e m  sze- 
re n c s e t le n s e g , a m in  s e g íte n i le h e t  és 
s e g íte m  k ell. M in d e n  a lk a lm a t ra g a d - 
ju n k  m eg , h o g y  a v é r b a f  s z e m p o n ttá - 
0 m a g u n k a t  m e g v iz sg á lta ss u k . H á­
zasságkötés, vagy terhesség alkalmával 
mi magunk kérjük a vizsgálatot, mert 
alszeméremmel nem lehet célunk, hogy 
lalvaszuletett, vagy nyomorék utódok 
.ojjcnc a a  világra. A z e g é s z s é g v é d e lm i  
m u n k a  k e re té b e n  (Z ö ld k e re s z t )  v é g e z ­
téiéit v izsgá la to k  c s a k n e m  k iv étel n é l ­
k ü l in g y e n e s e k , tehát csak egy kis jó­
akarat szükséges hozzá. A legfontosabb 
szempontunk pedig az kell, hogy 1*., 
gyen: saját e g é s z s é g ü n k é rt  n e m c s a k  ö n  
m a g u n k n a k , h a n e m  c sa lá d u n k n a k  és  
és n e m z e tü n k n e k  is felelősséggel tartó- 
™ k- B r . K o v á cs E le k .
ib. o’à?i
SZÉKELY HATAROR 1944. lunius hó
Olvasóinkhoz!
A Székely Határőr Egyesü­
letek Szövetségének hivatalos 
lapja a Székeiy Határőr a jö­
vőben iendszeíScn, keresi 
tel olvasóink máris hatalmas 
táborát.
Alig volt példa rá, hogy va­
lamely sajtószerv megindulása 
elé oly nagy érdeklődéssel te­
kintett volna a közvélemény 
mint ahogy a Székely Hatáiőr 
megjelenései várta. Az utóbbi 
két hónapban a Marosvásár­
helyi Székely Határőr Egyesü­
lethez és a szövetséghez érke­
zett sürgető és tudakozódó 
lapok, levelek igazolják ezt a 
nagyfokú érdeklődést. Ennek 
köszönhető, hogy lapunk mai 
a megindulásnál tekintélyes 
pé dányszámban kerül olvasó­
inkhoz. Sajnos, a pillanatnyi­
lag még fenálló technikai ne­
hézségek miatt a lapunk elő­
állításában felmerült nehézsé-
• i "  i 4 iA lh iC ü n  Lm —
aiilldöctu u ------- ---
«eket nem sikerült teljesen ki­
küszöbölnünk, de a közeli he-
. . _ _  a *• m  n c r  ttom r rn n .
K U ö ^ U U U iilu iiiv , ----------------
tekben erre m ár m eg van min­
den rem ényünk és  leh ető sé ­
günk.
F e la d a tu n k  az , h o g y  
m a g y a r  é l e t ü n k  és székely 
n é p ü n k  m in d e n  p r o b lé m á já t  
m e g i s m e r t e s s ü k
L ap u nk  első  só ib an  a nagy  
székely töm egek h ez szó l, a 
szék ely  k isgazd ah oz, ip a ro s­
h oz, k eresk ed őh öz, de szol a 
székely értelm iségi rétegek h ez  
is hiszen sorsu n k  és m inden­
napi ételünk kérd éseivel ép 
úgy foglalkozunk, mint a kü­
lön b öző szak k érd ésekk el. J e ­
lentős helyet szentelünk az iro ­
d alom n ak  is. E  téren arra  tö ­
rekszünk, hogy tiszta iro d al­
m at nyújtsunk, de helyet k ívá­
nunk b iztosítan i minden epito  
szellem ű  p ró b álk ozásn ak  is.
Az első szám  az ö sszeá llí­
tásán ál ren d elk ezésü nk re állott
lö v id  idő a m ostan i k ötü im e­
n y ek  k özött eg y  lap m egindí­
tá s á v a l jaró  n eh ézségek  es  
e g y é b  okok m iatt külsőben  
é s  ta lá n  ta rta lo m b an  is m ég  
n em  az, a m in e k  a Székely H a­
t á r ő r n e k  m in d en  törek vésü n k  
sz e r in t le n n ie  kell, h isszük  
a z o n b a n , h o g y
olvasóink minden követ- 
kező s z á m m a l  arról győ­
ződnek meg,
h o e v  lap u n k  m in d en  te k in te t­
ben igyekszik a várakozások­
nak a lehető legjobban meg­
felelni külsőben is, de eiső 
sorban tartalomban. Eiső szá­
munk szerény próbálkozás voii 
és örömmel állapíthatjuk̂  meg, 
hogy minden lehetőségünk 
megvan ahhoz, hogy hetröl- 
hétre tökéleteseboet nyithas­
sunk. Amikor erről̂  a kérdés­
ről olvasóinknak szó unk, meg 
kell mondénunk azt is, hogy 
a Székely Határőr nem üzleti 
vállalkozás. A célunk a nép­
művelés, székely népünk szo­
ciális és első sorban gazda­
sági életének fellendítése, to­
vábbá, hogy a Székelyföld és 
székely nép gondját-Inját 
feltárjuk az illetékesek előtt es 
igyekezzünk ezzel is mielőbb 
előmozdítani a segítést és a 
:7yors orvoslást, ahol arra szük­
ség van Épen ezért cfra kér­
jük olvasóinkat, kü önösen a
Székelyföld problémáinak szak­
ismerőit, hogy minden általá­
nos és helyi jellegű kérdéssel
szakcikkekben b eszám olók b an  
minél g yak rab b an  k eressék  fel 
szerk esztőségü n k et. (M aro sv á­
sárhely , p ostafiók  3 6 .)
A vidéki egyesületek  és ta ­
gozatok  vezetőit m ár m ost feL  
hívjuk, hogy lapunk h ivatalos
része szám ára  á landó és ren d ­
szeres  tu d ó silók ró l, tu d ó sítá ­
sok ról és b eszám o lók ró l g o n ­
d o sk o d jan ak . A tud ósítások  és 
b eszám o lók  után 5  fillér so r­
dijat fizetünk az állan d ó és  
ren d szeres tudósítóknak.
Felhívjuk az egyesületek és
tag o zato k  vezetőin ek  figyelm ét
arra is, h ogy  k iad ón ivataiu n k  
az előfizetések  és a p éld án y on ­
kénti e lad áso k  n yilván tartását 
m ár m ost m inden h elység , i l ­
letőleg egyesü let és ta g o z a t te ­
rületére fel ak arja  fektetni. E r ­
re v aló  tekintettel a leg sü rg ő ­
seb b en  jelen tsék  be az előfi­
zetők , illető leg  a szü k séges  
példányok szám át. (E g y e s  
szám  ára 2 4  fillér, n egyedévi 
előfizetés 2  8 0 , félévi 5 .5 0 ,  
eg ész  évi 11 p en gő. A k öv et­
k ező szám un k h oz m ár cse k k ­
lap o k at m ellékelünk, kérjük ol­
v asóin k at, h ogy  előfizetéseiket 
m ielőb b  küldjék be.
Amikor útjára indítjuk a Szé­
kely Határőr eiső számát, nem 
feledkezhetünk meg köszöne­
tét mondani azoknak, akik !a-
tak. Itt elsősorban Péterffy A l­
bert kovásznai posztógyáros­
nak és Koncz Árpád  marosvá­
sárhelyi kereskedőnek mondunk 
köszönetét, akik 1000. illető­
leg 800 pengő önkéntes ado­
mányukkal segítettek hozza la­
punk megindításához.
Abban a reményben bocsát­
juk útnak lapunkat, hogy i>e- 
csü etes, minden anyagi érdek­
től mentes szándékunk és tö­
rekvéseink, amelyekkel egye­
dül csak a jobb és boldogabb 
magyar jövendőtakarjuk szol­
gálni, olvasó nk és munkatár­
saink körében megértésre és 
támogatásra talál.
A S z é k e ly  H a t á r ő r  
E g y e s ü l e t e k  Szövet- 
« é g é n e k  c im e  :
Marosvásáiheiy, Kossuth Lajos 
u. 11. postafiók 36. Felhívjuk« 
tagegyesüietek figyelmét, hogy 
jelentéseiket, küldeményeiket le­
veleiket erre a címre postázzál. 
Ugyancsak a fenti címre külden­
dők a Székely Határőr szerkesi- 
tősége és kiadóhivatala számára 
továbbított postai levél és égjél) 
küldemények,
Olvasd és terjeszd a 
Székely Határőrt
A d o m á n y  a  bomba-
károsultaknak.
punk megindításához anyagi 
támogatásukkal is hozzájárul-
A nyujtódi Székely Határőr 
Egyesület gyűjtést indított a 
bombakárosultak javára. A gyű 
lésből 782.50 pengő folyt be. A 
szövetséghez beküldőit pénz­
összeget a károsultak csekk 
számlájára a szövetség befizette.
S Z É K E L Y  HATÁRŐR
Népművelési, társadalmi, egyesük ’ ÍO yó^ 
Előfizetési d íj: negvedevre 2'80 ; félévre5. 
egész évre 1 1 -  pengő. Egyes Szamara2 I 
Kiadótulajdonos : Székely Határőr Egyesületek 
Szövetsége
Felelős szerkesztő és felelős kiad« 
Zsibói Béla 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Maro.vWr.aj 
Kossuth Lajos u. 11 -  Postafiok 36.
Kéziratokat nem órzünk meg és nem aduik vi® 
Nyomatott Kiss Ernő kínvnyoradájáta 
Marosvásárhely 4747
